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BOlfIlft o fl [ 1 A l 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
JEFATURA· DEL ESTADO 
REAL DECRETO-LEY 
SITUACIONES 
Número G/UJ78t por el que se regula la situación 
de los militares que tomaron parte en la gue-
rrA civil. 
g¡ Gobierno de Su Majestwcl, en su deseo de 
('olltinuur lit I)()HtÍ<~a inspirada por Ra CQrona. de su-
pera.r las eonsecuencias que se ·derivaron de la 
pasada oontienc1o. y continuando .131 política desa-
rroll1wlll, pOI' las Leyes de ,doce de julio de mil no-
vecientos Cmltrenta, trece de diciembre de mil no-
vecientos cuarenta y tres, <liecísiete de julio ele 
mil novecientos >cuarenta y cinco y disposiciones 
oomp:emental'Ías, considera obligado <ljctar ,una 
\llOl'rna que !Lrmonice la superooión de aquélla con 
'el mantenimiento de la,· me.jor orgllnizaeión y mo-
ral militar de las Fuerzas Armooa.¡.¡. 
. En su virtud, a propuesta del Ministro -do ne-
fensl1,prevÍI1 deliberoo16n del Consejo de MinÍ,g.. 
. trofl en BU reunión del ,día diecisiete de febrero, 
en \180 de 111 l1utorización conferidl1 por el a.rticu-
lo troce de Iu. Le~ -constitutiva de ~u.1:I Cortes, 'liex. 
te> rufundido íL}Jl'obado por Decreto de veinte ¡-le 
a.bril do ItI il tw,vecientos ·sesenta y siete, y oídn 
la. {lomisión n que se refii!ll'e el a,Pu.l'ta<1o uno ae 
la. dh4}JOsic,16n1!mnaitot'ia segunda. de 1ft¡ ¡ley UlW! 
.' ;~mil nove~ien1¡{)a setentSt y Rjeto, <le {!uatt'O de <"HW-
\~Olpara. la Heforl'l:lLV l?oliti(\a., 
1J)U;,sPON,GO: 
Artículo pl'imero.-Uno. IJOs oficiares, sub-
ofic}ales y clases que hubieran consolidado su em-
pleo. o hubieran ingresado eomo a.lumnos de las 
Ac~emias Militares, con a,nteriori<1nd al dieciw 
f)C"lW c1~ julio de mil novecientos treinta. y seis, 
pertenedentes a las Fuerzas Al'madas () Fmw-
zns de Orden Púhlico y qua tomaron parte en la. 
¡.,ruefl'a eivr:, tandrltn derechb a solicitar los be-
neficios que se ,conceden por ~1 pre:scnte Re!tI 
Decreto-ley. 
Dos. No podrán solicitar los heneficios con~ 
cedidos por este ,:Rea.l Decreto-ley loa que huhi*,-
fen sido condenados por delito o sancionados con 
separaei6n del servicio opé1'dida ~e empleo por 
hechos no comprend.idos en el Real Decreto-ley 
número diez/mil: novecientos setenta y seist <le 
treinta de julio, y Ley cuarenta y seis/mil nove-
cientos setenta. y siete, de <luinee de ootubre. 
Artí{:ulo segundo • .:~Al cíttuclo personal ,<;e ,le se- • 
fia.larÚt el haber pasivo toma.ndo en ('ona!dera<lión 
los servicios prestados hasta eldiedsiete de julio 
de mil novecientos treinta y seil'l, y el tie1n}x) 
trans{ílU'rldo desde el -dieciocl1o de jll':io delínimno 
11ño hasta 111 fecha en <lue hubieren eumpli,do la 
edad reglamentaria, -para el retiro lit ere-ctos ile 
trienios . 
Artículo tercero . ..:....A ]08 efect()fl de fijar 111 edu(l 
en que les ñu!,iere correspondido la. de reti-ro .Y 
de dett'fmina.r el Fluel{Io regulador, se tomará. 
como bo,ae 811" empleo que, ·de 11lLber continuado 
en u(!tivo, les hubiera. correspondido por u.nti~i\e~ 
üllid en al momento de <JumpHr dj{'¡ha .eda.c1. 
Artí<Julo cuarto.-Los 'que d~H(,(H} lWn~ef"Ht' l~ 
los benefi.nim! ,del presente Jl<utl J){wr{;lto-J{1y dn~ 
harán ·aoli<dtar ·del Miniatel'i¡} <1(1 !>ulenH.1t íl] IHtHH 
lt la aituución<1e r~tjnl.do {lOn ltt'l'eglo tI. ]<1 lm,'l()(i)p-
tUllido en ,la presente dlsposi<!lón,' 1.1,1 ¡-lOto electo 
del señala,miento .ael haber 'pasivo ,}>Ol' el Oonse-
jo -Supremo de Justicia Militar, 
_ Artículo quinto.-El personad previsto en el 
t\lrtículo primero que tuviese sefía,lado·, haber pa-
9 4& marzo '€le lI.9'18 :D. 9. n.üm. $7 
sivo inferior al que resultase de la. aplicooión del 
presente Real Decreto-ley podrá. solieita.r ante el 
Consejo Supremo ,de Justicia Militar nuevo se~ 
: :ñalla.miento de haber pasivo. ' 
Artíaulosexto.-A las viudas y huérfanos del 
personal eomprendido en el artículo primero se 
les ,concede derecho a pensión con arreglo al suel-
do regulador que hubiera. correspondido <confor-
me a. este Real D.ecreto-Iey) a. los <causantes del 
mismo, en el momentó de su fallecimiento. 
• Artículo séptimo.-Los <comprendidos en la 
presente disposición deberá.n' solicitar los henefi-
cios que. en ella se conceden en el ;plazo de un 
año desde su publicación en el «Boletín Oj,icial 
del Estado». . . 
Artículo ootavo. __ Los ·efectos económicos que 
se deriven del presen~ Real Decreto-ley no ten- , 
>0 
MINISTERIO 
REALES DECRETOS 
CESES 
Númer6S 829 y 830/1978, por 16S que, se dispone 
el cese en los cargos que se citan del General 
de División don Ricardo. Arozarena Oirón y 
del General de Brigada de Caballerfa don Al" 
varo. Caru~na y G6mez de Barreda. 
Habiendo Bi,do nombrado Oodirootordel EB~ 
• bada Mayor Oombinado para Coordintwión' y PIar-
neamiento, ,dependiente del Comité ·Militar Con~ 
junto., creado por el Tratado. de Amistad y (Joo-
pel'ooión entre Espal1a y los EstllidoB Unidos de 
Amérioa, 'Re{.¡111n Real Decreto de Presidencia del 
Gobierno l'lúmero tresoientos .. tres/mil novecien-
tos setenta. y oeho ,.de tres. de ma.rzo, el General 
de Divisi6n del Ejéroito, Grupo «Mando de Ar-
mas», don Bica.rdo ArozarenE\¡ Girón, 
Vengo en di'Elponer .cese en 8U ootual destino 
como Director ,de Per.sonail de lE\¡ Jefatura Supe .. 
riol' de Peraonal del Ejél'<lito. ' 
, Dn.do en Madrid a tres ,de marzo de mil nove-
ciontos setenta y, ocho. 
JUANOAltTc10S . 
l'l1 Mlnlltro IIfiI :Olllr~nlillll. 
MANUN'C~ QUTIlCRRlj)~ MlllI'LAl}Q 
Hahiendo s1<1o nombrado Presidente de la,. Jun-
tl\ Oalific¡¡,dorE\¡ de Aspir¡:mtes ,a' De'stinoFl Civiles, 
según Real Dooreto· ,de Presideneia, del Gobierno 
drán carooter retroootivo y será.n aplicados des-' 
de la fecha. .ne 'su publicación. 
Artículo noveno.-Se fMulta' al Ministerio de 
Defensu. para dictar Ilas norma.s complementarias 
pa.ra la aplicación del presente Rea.l Decreto-Iev. 
Artículo décimo.-El presente Real Decreto... 
ley entrará. en vigor el mismo aía. de su publica-
ciónen el «Boletín Oficial .nel Estado» y del mis-
mo se .na.rá euentammediata a las Cortes. . 
Dado en Madrid a seis de marzo de mil nove-
cientos setenta y <?cho. 
JUAN CARLOS 
El Presidente del Gobierno. 
ADOLFO SUAREZ GONZALEz 
(Del B. O. del Esti1.do núm. 56. 4& 7~M978.) 
DE DEFENSA 
número trescientos cuatro/mil novecientos seten-
ta y ocho, de tres de ma.rzo, el General de Bri-
gada de Oaba.llería., Grupo «Destino de Arntu. u 
Cuerpo» ,don Alva.ro ,Ca.rua.na. y GÓme7. de 11t\:-
l'reda, 
Vengo en disponer cese en su 9/etual destino 
como Vocal dad Consejo Superior de Ae<liól1 So-
cia.l .nel Ejército. ' 
Dllido en Maélrii!, .a. tres de marzo de ro i1 nove-
cientos .setenta. y ocho. 
1)~ MInistro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUANCAltr.lO~ 
N O M B-IR A M 1 E N T O S 
Números 881 y 832/1978, por los"que &e nombra 
para los cargos que se citan al General de DI. 
visión don Carlos Ros Espafia y al General de 
Brigada de Artillería don Eduardo. Pérez Bajo.. 
Habiendo cesado en el \}argo de Codirector del 
Estado Mayor Combinado ,para ,Coordina.ci6n y 
Planeamiento, dependiente deilOomité Militir 
Conjunto, oreado por el Tratado de Amistad y 
Cooperaci6n entre F~pE\¡ña y los ]latooos Unirdo"s 
de América, según Rea.l Decretb ,do Prosicltmcin. 
del Gohierno número. trescientos ,tlos/mil nove-
cientos setenta. y ocho, ,de tres (10 ul.l,\¡rzo, el (je~ 
ne1'l1,1 de División del Ejército, (::rrupo fliM[I¡ut"Io 
¡'ka Arma>!'!" I don 011.1'108 Eo.a P}Sl,afía • 
. Vengo en nombrarle Direotor ele l?e't't'lontlJl ita 
la. JefllturlJ¡ Superior de 1?ersom¡,l. do[ ]i1jórci{¡u, 
Dado en Mn,drkl n. tres {le mlWZO de Tnil Herve-
cientos setenta, y 0011.0. 
El Ministro da Defensa, 
MANUEL GUTIERHEZ MELLADO 
, .. 
• 
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D. O. núm. 57 9 de marzo de 19í'S 
Habiendocooado en el ca.rgo de Presidente (le 
la Junta. Ca.lificadora. de Aspirantes a Destinos 
Civiles, eegún Real Decreto de Presidencia del. 
Gobierno número trescientos uno/m.il novecien-
tos setenta. y ocho, de tres de- marzo, el General 
de Brigada. de Artillería,. diplom.ado de Estado 
Ma.yor •. Grupo «Destino ,de Arma o 'Ouerpo), don 
EduartIo Pérez Bajo, . 
. Vengo en nombrarle Secret?rio genera;:. de la 
Jefatrrra. Superior de Apoyo Logístico del Ejér-
cito. . 
Dado en Madrid a. tres de marzo de -mil nove-
cientos setenta. y ocho. 
. 
Dado en Madrid a. veintiocho de febrero de 
mil novecientos setenta y ooho. 
El Ministro de Defensa, 
MAl:\TUEL GUTIERREZ MELL>}-DO 
. JUAN OARLOS 
Vengo en designar para el mando de la. Quin-
.. ta. Zona. de la Guardia. Civil (Logroño) al Ge-
l neral de Brigada. don Antonio Rermosilla 'Ber-
I narmn, cesando en el de la. Tercera. Zona (Ya-
Ilencia.) • 
! Da.do e:n Madrid a. veintiocho de febrero de mil , , JUAN CARLOS , i novecientos sétenta y OOho. 
El Ministro de Defensa, 
~ANUEL GUTIERREZ MELLADO 
D E SIl G N A.e ION E S 
JUAN CAI-UlOS 
El Ministro de Defensa, I MA..."HTEL GUTIERREZ MELLADO 
. I Nlimeros 328, 326 Y 327/1978, por 1m; que se de-
V-engo en designar para el mando de la. Soxta 
Zona de la Guardia. Civil (León) al Genel'al de 
Brigada, don Rafael Gir6:o Lozanot <'eSIUH10 en 
signa para los mandos que se citan . a los Ge- ' 
nerales de Brigada de la Guardia Civil don 
Juan Atares Peila, don Antonio Hermosilla 
Bernardfn y don Rafael airón Lozano. 
su adua·l situación. ' 
Dado en Madrid a,·veinúiooho de febrero de mil 
novecientos .setenta y ocho. 
Vengo en designar para el mando de la. Ter~ 1<;1 Ministro de Defenlm. 
cera, Zona. de la. Gua.rdia. Civil (V ru:enCÍa.) al Ge-
nera.l de Briga.da. don Juan Atares Pelln" -cesando 
en el mando de la. Quinta Zona (L?groño), 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
(Del B. O. de~ Estado núm. 56, '!le. 7-3-11978.) 
ORDENES 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
'1." Regtón Mititar 
CURSO DEl ESCALA BASICA DE SUB-
OFICIALES -SEGUNDO CURSO- SE· 
GUNDA FASE 
Grupo 12, factor 0,00 
reoolón >de. Sistemas d·e la Red Terri· 
torial de Mando, de. 'acuerdo con 10 
dispuesto en la Ortlen de 2'de febre-
ro de 1978 '(D. O. núm, 3f¿h a los si-
guientes otle18Jles. 
Ca.p1tán de lngen1ero& D. ;rosó :ra.. 
eOb Méndez(flSíl.4). • 
Comienzo: 9 de enero de 1978. Ter. Otro, [JI. Gonzalo Tarodo . vll1u~la 
infnación: ,11 de febrero' d~ 1978. (l~h. :D. Santiago Saiz Bayo (20511) • 
,- . 
:plrecelón de Enseñ~nA Teniente .coronel de ,rlngt'níl'ros don .. VfeE1.nro eutanda Martinaz. en eol Par- ·otro,D. Amaneio- Sam'Pa.yo López (2075), 
OnATIPICACION POR FUN. 
ClONES DOCEN1;ES 
1-:111.1'11. d.al~ >ClUlnpllmít1flio !l. ,lo di!!-
¡puelto en flo. {)r.ll1fl -dll e dI' UHU
'
7.0 dl\ 
1m ('O. 'o. nÚm.lll), moil!,n(Ju.dt~ (HlI' 
'o. C. de 5 da octubre >d~ '11)74 (J}. O. n(¡. 
m'ero, 227) y ,(jOU ohjato <tri f~'o!'€!di~:nl' 
el derecho al /lHn'{liho do lo. gt'at1f!m),· 
o1ón por servi,clos ol'(Una1'1o¡,¡ dp (la,. 
rácter espe-cla.l, I~ continuación 't;\', rc· 
~aciona e.l ¡psrsonu:t que d,eS,em[Hlfia 
:funciones docentes en los cursos' y 
Unidades que se esp,eClUoan. 
qu.e 'Central de TransmlslonE's. ' 
Alférez, E. E., 'D. ,AJ¡fonso d'Anglllde 
Pérez, ·en el mismo. 
Sargento, -M.E. T.,D. José Varela 
Carnero, en el, mismo. 
Madrid., :1. de. mal'ZO de :1918. 
Otro, 'D. Eduardo Bravo Ga1'l1do 
(2132). 
'Otro, D. ;r,osé Rodríguez. Tta,p1eUo 
(2259). 
Otro, J). :rosé DCez SUrs¡pel'r~gu1 
~72). 
G6ME1. HOltTWtlEl,A Teniente de Ingenieros íD. Juan Se· 
rrano Cue.to ~i). 
Otro, D. Angel 'PIll.za \l1tHil'l,go ,(Il(IM). 
,Otro, ,D. ¡P·lldroHo-jas, Arflltlz¡ (2:!S2). 
E DIRT.lCCION DD 'Otro, :D. MnnuelAndlón i1Vf¡lInll1a CURSO D . ~. A;;t (2384), 
SISTEMAS DE LA ¡RED TE. 'Otl'O, 1I)1. José Arn.ñlz /:'te~lano (2S8S, .. 
, RRITORllAL DE MANDO Otro, (1). Luis \E.q{¡¡'lllm~7., I,ZKlulel'do 
. Designación de alumnos 
, Se designan alumnos para 'la fas" 
dI> .correSlpondencia del (lUl'S'O de ,Di· 
(!2'390). I 
10tra, D. Julia J:.JópeZ' oBorr~ro (i!I4OO). 
Maddd, 1 de mar~o de 1978. 
GóMEZ HOUTWt)ELA. 
1.000 9 de. marzo de 19'18 
" ARMA DE INFANTE.RTA 
Caso 3 
D. O. n\j~. 5"1 
.tir d~l siguienttl' a.l de la. ;fecha d& 
pUblicación de. la. presente Qr~Ien ~n 
el 'DIARIO OFICIAl" debiendo tenerse en 
euenta lo pr~'visto >en 10& artreulos 
if)on Josi' Villa Soler, d.e-! 1'et'lU'pla.- lO al 17 d.el Reg-Iamento :de 1>rovisión 
zo de [9';7, Distrito d.e Bal:eelona. as- de ,.vacantes de 3.t de diciembre 
cendido al empleo (te a·1fér~z .even-,· de [976. . 
CURSO PARA LA OBTEN=: tual de eompiemento ¡por O.C. de 10 . Madrid., '1 de marzo de 1978. 
CION DE LA PRnIERACA,,~de febrero de 1978 ¡{D~O. n~me. 50). , • 
TEGOIÜA TECNICA PAR~ !I Por estar compr.endldo en el ?,rupoI . AROZARENA LXlBóN 
. - :¡ d~lCuadro~redlco de ExcluSIones. 
LOS SUBOFICIALES ESPE .. ¡Madrid, 1 de marzo de 1978. 
CIALISTAS DEL EJERCITO !: 
• 1.a 'Orden de, 17 de .. febrero de d.91&.1 
;publicada en el DrARIO 'OFICIAL núme.¡ 
ro .re., rl'fenda al eurs{) anteriormente I 
reseñado, se rect.ific(l. e>J.· apart.udo 2, 
en -la forma que aeontinuaeiÓll se in· I 
d.ica: . 
. . 
2 Para mecánico autom.ovilista, cIta· ~ 
pistas forjadores soldadores, en. el ~ 
Imti.tut& Politécnico m'lm. 1 del EJér.! 
cito {Caraballcltel, Madrid) 
INSTRUCCION MIil/ITAR. 
PAJRA LA PORMACION DE 
.oFICIALES Y SUnOFICIIA. 
LBSDBCOMPLEMENTO 
OR.'fÍNGIL 
Di~dóD de Personal 
ESTADO MAYOR 
Vacantes de destino 
I l'tf'.fIJrt
'
lwla }1(tra I)//UtH v(J,cantll, 
VOl' t~pUllllJtlUm dI' lo ~llllpnt3R1If1 ('tI 
111 !!.IWXOW dr! 411 01'd~m .d11 ,1'2. d,n 'l'l'nll'uttlB 'tjIH'tHWltíB' 1('lt1lilm1&l'08.¡,'\!'· 
ftlln'(\l'fl dli19'il2 1m. I(l. llMn. :11), qlltl, t1l1m'!n-'lIli'¡UtttH''Í11l): ltH'lIllthl't!mwuitJ., 
.dt'ílftl'l'tlllll. I\t ,f1!.\t1t'I'tO :lfU~/'m. '¡¡IlI1H¡~ Cin.llt1.l1IH'Ut. 
Mjtt tm tf~ ,1IMl!j'l~ (1,1 Illil'MI'7,('vflI11;lmt I \(¡gmll.lHlml,tl'l'! '(OCnfantel"1u. • ICo,bll.lla-
de mmll!I')'¡;lJfH'lltn, (!IH\ (t(lonttr\llltl,et.On l'!o,): 1n,¡Ulltintllmenta- ~Inglml(lroA.;Al"· 
IlA f'(llnoj(HUl" dCljn.u>¡'JU de. ostllnto,f' 01 ti1lI11'ia), indlstinta.mente. 
ompl(\(} flventiunl ({Ita 111 fue ,(lonc~<11do Inooumant!l<lión: lPapeQerta de. ,petl-
por aa ,OTden qne tambléns:f>, indica, cJ'Ó,n de d·es,tlno. . 
que.dando ,en Ra F\lt,uO;oión militar que Plazo de a<l:mis1~n de. ;pa.p,eletas: 
determina eJ. caso el} que es incluido, Qu1nc.e días há.b1:lea, contados. a par-
Destinos 
Paraffilbril' la vacante d.e coman-
dante, diplomado de :Estado :M~or, 
Escala activa, Gruípo de .Mando de. 
Armas". anunciada por Ord,en de 19 
de ·enero de 1978 leDo O. núm. 18h de 
1 libre d.esignaeión, 2.'" convocatoria, 
I existente en ·laDireeeión de Ense· l1anza 4e la Jl?'tatura Stq>erior d2 Per-I sonal d.el :Ejército, Sección d.e Jtl.fEC 
I (lfadrid), se. destina con eartteter for-
zoso 'Por arplieación del artículo 5.0 
dt'l Decrt'.to 37G/SS, de 8 de marzo <le 
1008 (.D. >O. n-úm. ?JS,h al comandante 
de Infg.ntería, diplomado d.e :Estado 
Mayor <le. Incltadn Rí\caln. y gl'upo 
don FrnnelscoFernán{1f>z - Trnpiellll 
Mllrtínl'z(715&}, de ln'E.'H!Uf'lla C"n· 
trnt d&Rdl1Cllelón Fisica. 
E~t(' d('stlno un .proouc~ vacante. 
para ~l a¡:¡cI!nso. 
Madrid, 3 de marzo de 1978. 
-, 
P!l.l'!l. .enbrir pn'l'olalmtlutll 1!l.~ va· 
el1tutew >(i¡:¡. j.O!IlS, dtplomllAlOR do F.stl1,{io 
Mu.yo!'. E!\'cll.laMtivll, {h'ulfltl· (lo 
«:Mando 4() 'Al'mIU\», tlf1nllc!Mlttll por. 
Ot;!C'T1 <lo 7 d"'f,lbl"el'o ~ltl 1978 ¡(UfA· 
lUO OFICIAl, nllm, 33),. <lll Ubre dtU¡1g· 
naoi6n, segtmdl1 .oonvo.c/l.toria, {}XiSl 
tentes en el Servicio, (¡¡·eográl!loo d{11 
Ejér.oito ,(¡Madrid), se destina con ca-
rácter '[01'2)050, 'Por a<plliclJ.'1ión <l.al al'-
Uoulo 5.Ó den De.ol'&to 570/68, da. S de 
'I}. O. núm. 57 9 d~ marzo de 19'rij lJhll 
·1. 
marzo de 196& (ID. O. m.\m. 1;»). al ~o· iCon arreglo a. lo que determina el ¡ Do la C(j1fl;pa.~ia <le .Operaciones Es-
mandante d& Ingenieros, diplomado art.ieulo.5.0 de. la Ley 113¡436, de ~ d& I pnnates mnn.. ;1$ 
d.e- Estado lMayor. de ·lacitadaEs1]:!.· diciembre (D. ,O. núm. ~), las modi-l ~ . 'í':' ~ 
1 ilIPo ID. Juan Narro Romero neaeiones introducidas por la Ley !l::lal'~ento (~. A.) D. Jose. ",::-hnal:> (fsJ) ~e la 1<lltawra de Ingenieros l:m/n. -da 2-1 de julio (D. O. núm:. 1&), : Hern~n?ez {J.20~» __ un trHm1{~. de 
• d "- i'é c1t ! la ,Orden de '25 de febrero de 1~1 ¡ subofICIal, eon antlgueda;d. de 1<1> de ~ ~es~ino i>roduce vacante !p(J. (D. 0. núm~ 56. ) .Ydernás disposiciones \ 0dutubre. de 19~ y l~.,....'PerCllnr 4esde. 1 
1'a el ascenso. . . eompiementarias, y previa J'iscaiiza. ~ e noV'n,mbre e. ( { . 
Madrid '3 de. marzo de 19'i3. ¡ <1ión por la Intervenoión, se eom~eden I D 7 T. . G r<'t • 1 d L 
' 1 los trienios acumulables que se indi- ¡ e. erew Tan ":,?,P?- an, e: a 
VEGA RODRít>:IlEZ ¡'ean a. los suboficiales de Infantería y ¡ Le{PfJn 
~s.::ru~ l.egionar!a que a~o~tjnuación ~ Br¡gada (Esca!a le-gionaria) D. Ma. i ""s 1'e..amonan, ,,,on la a~tíguedad ~u~! nUE'l Cordón Gareia {01892OQG}, cuatro I para . ea~a pno So especiflca y ef~tOl:> ~ trieni.os de suboficial y tres premios 
I econ0II?-~cos da lds enero ,~e _1~i8, a! d" p<,rmanencia, así .como la cuantía e~~~P?lOn de los qu~ se lel:> ::;ílllalan:i mensual de 85,~ pesetas, inclusive en 
; !llS,lUlas fechas. i pagas extraordinarias, artículo3.Q, 
'1' ti L~' ;!O;:'i3, con antigüedad ds lü de 
, De la Eri.galla Pa'l'acaidista ! {Eciembre de 1977. 
iNFANTERIA • 1
1 
Sargento primero (Escala legiona-
. I Sargento fE. A.) D. Pedro Basilio rfa) D. JuHán Carrillo G a re Í a 
I Herriández (13093000), un trienio de! !1)1005000), tres trienios de suboficial sU-boficlaI, eon antigüeda:d. de 13 de I r ,,<,ls pl'emio~ de permanenc!a, así octubre de 1m y a pereli)!r desde 1 eomo laeuantla mensual de 685.71 pe-Trienios 
. Con arreglo a 10 que d¿termin';l. el de Íloviembl'e de 1m. s¡<:tas, Ínclu¡;ive en pagas e.xtraol'di-
artículo 5." de la. Ley 113/66, -de 28 de. Ilal'ins, artícul.o 3.°, Ll'Y 201103, con an-
diciembre (D. O. mimo ~). lus modi- • tE~iil'dad dl1< 15 de diciembre de 1971. 
!icaciones introdueidas por la. Ley DeL C. 1. R. numo 6 l:'\U1'g\'uto ¡Escala }f':.;iona1'ia) n. Ale-
20{l3, do 21 -de julio (D. O. núme- - j ti !l ttl' o TOl'l·etmndrada H e l' a dio 
ro '165), la. Orden -de 25-. de febrero -de Sargento (·.E. A.) 1;>. loséLinares (O~{),23000), -dos tr!pnios de !':ubo.fJcial y 
19-t7 (D. O, mlm. f16) y dl'más diS'PO-1 H~e-l'tas (1~), un trienio. ,de, sUb- r.uatl'opremlos d~l pl'rmlH1I'i1~IIl. as! 
alelan!!!; eomplemc-ntarlas y prevla.! oficial, -con ani¡güe.dail de 15 de. 00- ¡'omo 18. eunntía mensual de 2'85,'iU pe-
.f!scall1.Mlón· por la. Intervención, se I tuhre de '1m y a percIbir desde !l. de iWta5, 1 n{~lu¡;lvf' en 'p n. g It ¡; Nctl'(l-
eOIlt!(~df'1I los trlllnlos aeumulables que· novl!,.m,bre <10 1977. ol"!ilnnrl(l'l, o.l'WmJo 3 .... · V'y :.!~J{7:1. 
so Indican a los Je-fes dl:) Infltntel'ía y con nntlgilNlnd <le 2# de dicil'mbro 
Griclo.l legIonario que a continuación D 1 R 'm' 1"0 de I"""anter'" M .... tori. a(~ 19'16 y !1. pPl'clbir dt'¡;d(! '1 <le ~nero 
so relacIonan, con la. antigüooad y ,11 c!I".e •• '" .... '" I do 1977. \l!recfo~ í'conómlcos que n (lada uno. zalJle Saboya n'Úm. 6 ()tro, D. Migurl MnrgUllfld. n Rublo 
sa le setialan:, (O'U2(''¡¡¡¡¡l),ño¡; trhmlol'l ,de sul>oficial y 
• 1 ) Snl'gr'uto (E. A.J D. ManUl>l. muna: 1It'!li !ll'l'mios dI) J)l'l'Il'Ulneneln. as! (lO-
De la mrecet6n (Ji! Personal de la' r I'tHl ,1131120(0)" un t·l'icl1IO ~d~ subo.ti mI) la ilunntf/1, mensual dI' ('~,11. pe-
lefatura Supmo'l'de Personal deZ elaJ. con nnt¡~,'iiMnd :d~ 10 d~ octu- ¡,,'ta,~. !ur,lu¡.;iV(l NI pugas extl'nordi-
EjéreZto bre de 1971 y n ,perelbu desde 1 ,de 'nal'lus, artículo 3.0, Ley 2.0;73. eon an-
Comandants (·E. A.), Grupo de «Man-
do de Arm&s», D. l~rll.ncisco Escudero 
Fernández (OS059OOO), o(',1w trienios de 
O'tie!aJ, con a.ntlgÜedllld y a perCibir 
deSde a. -de noviembre ,de ,um. 
ltOVII'mbre de 1977. tigil,idu.c1 de ~~ de ,dicillTlIore de. 1977. 
Del l~eg'lm~ento de Infantrría Mérifla 
númCTo 41~ 
Teniente coronel (E. A.), >Grupo- de 
«Mando ,dA Armas», n. Miguel Sllm· 
¡pol Vldal (0030000r1), onea trIenios de 
OficIal, .con nntlgUc"dlUl y a. 'J'}lwciblr 
d!!&dn 1 de nov!ernbrG de. 1977. 
lEN S'ITUAlCWN DlF. n.rsPONlr,BíTJE 
En la 2.d¡, lle(f,t¡6n Militar 
Te-nflíTlt~ legIonario D. Manuel Sán-
·cm!'?: 'l'rigm;o (()O3:}:2000). en la UDJENíE, 
dCH\ trttm10s de 0[1.(\1111, (\111(\0 de sub. 
Q,tleittl y tr~sd(j tropa, ,(Ion unilgüll"' 
JliM d,tí :1.1 ,do HIJ.ptlf'mlH'(' de 1m y u. 
P~t'étb¡r ,dN!do 11 ,¡l¡\ tJu!:ullt'ü dl} 1977. 
llel Regimiento de Infantería San 
. Mll:rcia~ núm. 7 
Sargento (E. A.) ,D. ¡osé Fernando. 
Bttrb~l'o (1313iOOO), un trle-nio de sub-
Ofiola.l, con antigüedad de 15 de oc-
tubro ·de 11.977 y a. percibir desde i1 de 
llovipmbn\ de 1977. 
])ct Re(Jtmt;ento de Infanterta. Meca. 
nizada GasttlZa núm. rl6 
Sltl'g'ltnto. tE. A.) D. mego Rueda 
G!l.Jballl'l·o (l:UiSOOO), un trienio de< sub-(J.fl,cin.l. ,con a.ntlgtle.do,d de !tlí deoe-
tub,re do 197'7 y a 'Pooof.bir ,desde. 1 de 
HovienJ,h.rc do 1977. 
lMl Re(Jtmtento de lnranterta Meca· 
ni.zada Ua(}'·Ras nl1m 5.5 
nl'lg'¡¡"¡!n, (E. A.) D. iM'anuol iDo.ntas-
¡,tl1rztiutu. '(OOIlSiiOOO),CUtttI'O trltllllos dilo 
gl~la 11.1\ ncuMn M:Wt-ta'l' ¡.iuhMI-r\lll.l y ,ohwo ;pr~Ill'iOí! do ptlrma-
f 
l\I'lwla, ltHICClTnO la. cunntro, lIH1nsual 
C:tíj'OIlP'¡ (~. A.), Gl'uporll1. «n(1Rtlno do >1-65,7.1 pOBeiu.s, ltHliuslvo en pagas 
<tic! A¡'Ina () GUt'I'PO», n. MigueJ. Sol. (l,xJ,¡'¡tot'"rIlnu.das, I.1.rtfculo 3.°. L·(:1< Y 
<lhttga:J, IL g tt ,'d tl (01773000hen lo¡ 2í)j7a. con 1l1l'tlgüo>und da 4 "U(:1< dlciem-
U!)FJXiR, t!!{!.Qo -tt'iOllioí! 'ut> 01:1010..1, eonebre de l!.m. 
'antlg11ndl1d Y' a. p¡}l'oiibir desde< 1 4e . Fifll'gfJnto (E. A.) D. 'Migue.l Suáre.z 
octllbl't) ·de ::1975. Blanco (18:1:3:1000), un trienio ,de -sub. 
MOIdl·J.d, 20 ,l&tebrero ·de· 1917i8. o'ricial, "con a,ntigüe-dad ,de 15 ,de OC-
tubre <le 1077 y a ,peroibir d"es.de 1 de 
l<\.nozARENA GIR6N rlO<viel:nib~·,e da 19177. 
DeZ T(¡rr:Zo Duque da Alba, 11 (le La 
Legión 
I 
¡';¡argrnto (Escala legfonarJa)D. 10-
1;Ú nQtt'lltt. Gllrl'igues (022.UOOO), un 
trianiod!'o suboficial y un prGmla dG 
pí'l'mnm'!lela, ·con o,ntlgüed!t,l de 18 
>iletlir;(,mbre d6 1977. 
D"l Tardo Don luan de Austria, 111 de 
La Le(Jión 
f\argento (lEscalll. 1l'lglonarla) D. An-
tonio Jufil'ez lllí.vlla '¡()U~i9{lOO), trEl!; 
trir'll!o¡; {le subOfioial y tres y·ramios 
dlel IWrmawJollcia, as! oomo 1(1, <cua.ntía 
ulI'nst1ülrlo 85,71:Iwsotus, inclusive en 
pUg'!l!l extraoJ'ldina.rlas, artf.culo 3.0 , 
r .. f'Y' -20j73,con nntlglll'dM {fe ~1 de 
llinif'ln.hrH dl' if.íl77. 
Otro, D. Juan Flanto!,; f' a n ¡; q u (lo 
(02,29,"'¡{)()()), un trl(mlo Idf' iín,boncllll Y' 
¡;;¡\.!;; prt'UlfOll >da p~'mtHtllnncll1, ·con an. 
tl~Ot',c'lnd tln 15 .¡J(\ julio .¡JI' tlJ'7?I Y ¡j. 
pn¡'¡:lbl¡' dp.~d(l 1, dI" ¡\gO¡;to dl1 :1977. 
ot!'í~, ID. Hornlt¡g'o Hfllg{t{in J~(mlá,lI' 
r'!1'íI ;((Í',{:~2!l01ln)" un l.r1NI!O dll lIHl¡(')Ifl.e!¡¡l 
y un p¡'(,líllo ·(l(~ 'fHlrmfUl NI Clfi , ílo.n 
HI1t.Ig-{\Nin,l (11' 31 dt~ ,(lln!nm\hl'll .(it> 11m. 
{)tI'O, n. José MI<!, 'l'cHHHJa (IJlIl7S000h 
un tl'l('n!ocltl suhMlo!n.1 y tt'()<s· pJ:a· 
mloll {lp .pe¡·lUl.1..tHlm\l.ü, .oml antlgü<l-/Jad {1.1 ;¡ (lí\ ¡;eptlem~)l'tl ,ds j,!}77 y. a pp',roi-
1M d:flMle. 1 .de ootubre .de 1!}77. 
Mad.l'ltl, 20 ,de febrero, de- 11!}'(8¡, 
AROZARENA ¡GmóN 
1.{1~ D. O. núm. 57 
'-----------------~----------------------~------------------~ m~diUeaíil!(}neS introducidas p!>r lal Ascensos Ayudantes 
Se {lon::fil'ma en el <cargo d(' ayu-
dante- de camilO del General de. (Di. 
visión, dj,plomado de 'Estado Mayor. 
dOll Ricardo Arozarena Girón, <:0,0.1-
rootor. del Estado '1\iayol' Combinado 
para Coordinación' y' iPlaneamiento, 
dependiente del ·Comité Militar Con-junto, al <lomandante de' Infantería 
{E. .A.), Grupo de. .. Mando de-Armaslt, 
don iManuel González Swlas ('7639), 
que . deg.¡¡mpeña1:Ja dicho cometido en 
.6'lantel'ior destino del citado Gene-
ral. 
Madrid, '( de marzo de 19íi8. 
AROZARENA GlRó:s 
.NRTILLERIA 
Trienios 
,Comandante. '(lE • .A,), ,G r u,p o de 
tilMnndo de Armasn, n. Manue.! Tarra· 
gil. Alaro6n 1(4001), o e ha tri&nlos de 
o'flclal '! UII tl'tenio de tl'opa, con o.n· 
tl~M(1na dI!< '.i de: diciombre da 1~. 
De la .4.cademw. A:uaJit'lar M'Uitar 
Clt'pittíll {r.:. A.), Grttpa de «!Mando 
do Al'mag,».n, Jos(¡ (Pl'Ovom:o. Guiu 
(471R) , cinco tl'lil-nios 'de ofiCial, con 
tJ,lItlg;tooad ,de. 30 de julio de 1m y a 
Plu'l}ihh' d¡w,df) 1 da ngo~tb da :tm. 
1Ml t/f'!/ín¡:il'1tto (le Arttlterfa de {Jam· 
pafta nl1m. 13 
'I'l'll¡(Jl!t~ ,!lot'onlll ,('E. A.), 'Gl'WJ)O dI> 
,,:\Ifll1!d() dI' Armt15». 11. jos*, ~tl.n /M1l/r-
Un l,(l¡m; (UWO), mN)(í triímioll ,do or!. 
(littl, (·(}tl autigllNi,M y tl. per<libh' 
dIW(j,~ 1 lIt> l1¡;rol!t.od¡., 'l!m. 
MlIlll'lll, :m du ,!¡'bt'(\rt:) «ll~ l!J7tl. 
, AUOYAUBN'A ,nlf\(jN 
~:an (1I't'flK10 a 10 que, ,dete.rmina &1 
n.rt1clllo 5,0 de la L&y 113/066, ,de· 28 
ele rHnié'm'bre I(ID. O. mím. ~96); las 
r~e-y ~{)!'l'3, de-21 de julio (D. O. nú· , 
mero ltn); la ,Ol'tlen de 25 de febrero p'or existir vacante y reunir las 
d¡:. lf1léi' (D. Q. núm. 56) y demás dls- condiciones ~xigidas en la Ley de :19 
~OSi6~01le~ complementarias. "Y previa de abril de 1001 (iD. O. mimo Si) 'Y ~l 
flS3~1izaClón ~por l~ ~ntervención. se Real Decr.eto de 13 de mayo de 1977 
eonéCe.den los t!'lemos.acumulab~es (D. '.o, núm. l1oo}, se ascienden a ,los 
y. prtlnllOS depe~anencla 'que se m- empleos que ,para cada uno se ~spe­
dwan a los SU~ofl~lales, y person~l de I cifican, con antigüedad de 3 de mar-
~andade Art,tllerla ,que a c<mt~nua- zo de 1918, a los jefes y oficiales de 
0.1Ó. n. se. relaCIonan, con la. aI,ttIgüe-1 Artillería, ,Escala aetiva, Gl"UiPIl .de. 
dad ,que para ~ada uno se. mdlCan y _Mando de .,umas", que, a continua-
efec}os económICOS a ¡partIr ~e, 1 -de ción se relaeionan, quedando en la 
nOv"lero:Jlre de 1917, a -excepCión del situación y guarnición que se indi-
que se le señale 4istinta fooha. can: 
De la .4:-ctulemia General Militar A teniente c8ToneL 
" ... 
Sargent.o,Escala básica de, subofi. Comandante, diplomado de iEstado 
. ciales ·de mando, D. ,Cal'los Hernán-! Mayor, íD. Juan Pérez Cruselll> (387'i), 
dezGonzál¡;,z ,(7015), un trienio deo sub· de :la t4Cademia General Militar, en 
cOficial, ,con antigedad de 15 -de octu." vacante del Arma, quedando d15pO-
bl'l;\ de 19if. nible. en la guarnición de Zaragoza y 
agregado a dicho Centro, en vacante 
del Arma, por 'Un .plazo de seis me· • 
Del Ifegim'Í!mto de A:rtil&l!Tia de Cam- ses, sin !perjuicio de,l destino que 'lO-
paña nllm. &1 lunta:rio o. :forzoso ~)Ueda eorrespon-
derle. . 
Este asoenso Iproou~ vacante qul" 
se da al ascenso. . 
-Otro, D. AntoI!io Vázquez Gim¡>no 
('3.'78), de ~a ACfidemta de Artm~r1a, 
en Vltmmte de EstlMio lio.'Yor M:rma 
lh'! IUi{Jt7lltertto M'krJto de A.rttUerta de Artillería}, quooandodlGPonlble en 
n12mlfro 1).1. In /XIUll'ui-clón de Segovln y agl'l!go.do 
Sal'~í'nto .. D. Antonio Ma1't1nC'z Ca. 
l'm6n P(6~11}, un trieniodesllbO'.fieial, 
oon al1ti~üí!dnd ,0.(> 16 da julio ,de, 197'1 
Y ti .. p'e- re iJ) j r desde 1 de agosto 
de 1!}i!1. 
a. di<>ho Centro, (loU vo.<:ll.n~ del ~l¡,rma. 
clnseC,tl:po 8.0, 'Por un plazo de seis 
meses, sin .perjuicio dEll destino que 
voltmtm'!o 1) forzoso puooo. corl'e~on· 
der1e. <=aso de corr~ponde1ie desti-
no a.ntes del día SO de. jUnio de 19'78, 
que'dará agregado n. la e!to.dn .4.<Jflde· 
mía de Artmerilt hasta esta feelln. 
'Este ascenso ,prooutOO 'Vacanto que 
S0 da M ascenso. 
Otro, iD. (P.edro F.ernánde.z lDíaz. de 
Junguftll 1(3:l82), del Regimiento Mixto 
de Artmer1n mimo 00, ¡¡n vacante del 
Arma, i(fUe.clando dis.ponlb1.e- en la 
tAnoZARENA GmÓN guarnición do Santa Cnm de Tena-
rite y agl'eA'ado a dicho Regimiento; 
por un Iplazo de seia mesas, sin per-juicio da.l destino qua 'vO'lu!llta.r1o o J 
forzoso 'Pueda lOorre$PondGrle. 
1racantes de EGuudo 
C1MI ,C, tipo 7.0 
Segunda con;vo{latorla. 
Para te.nie.nte. .coronel deo .Anilla-
ría, IEscala activa, Grupo de «Mando 
de Arma¡¡.~, de.! {lu.po de 'Varias Ar-
mas, asignada a1. !Arma, ¡para .el man~ 
do de: la iAgmpll.alón íMixta. de En-
cutlidrn.tn1¡'1lto mlm, 2 I(Córdoba)-
U119.. 
D-oc'Umentll<}16:n: fPape.lata d{1pHti· 
t\16u de deí'l<tluo 'Y l¡'lc.hn·r,egun'Hm, 
1",1(u:o ,de ndmi51ÓIl d(l¡ ifI~U(il()l1íJ!I: 
f"Il'l'¡\ do dlfl'; días ll,ábl1tl!!, o()(mtMos a 
partir dul d!lJ, IIÍgllltlflto al do la '!'In-
l)UCltl.~l·(m do ¡ln Drmmnttl 'OM.@,tl ,lnl (J] 
IIl'fAnIO {)¡"!(lIAf., (t(l<b1ón~lo!Hi ttlnert'n 
eU(ln~n. lo Ipr~l'Vjsto !\<n 10'1'\ al'tUlIl'l'OIl !lO 
al 17 del Illtlglamnnto sObnt ¡¡wC!vl-
alón d<' vacantlill ·du, :li1 .¡lndlCl1nmln'11 
de 'HI7lf> I(,D', .o, núm. 1, de 11m). 
Ma<drid,G, de, mn.r,zo dI> rt9'lS. 
A1'lOZAI¡ENA GII:IóN 
Este asoenso iprodooe. 'Vo.co.nte quo 
se da 0..1 ascenso. 
A comanoonte 
CUopitán '1). Aln.tonio· Osuna Rew 
(414'1), ,del Regimiento !Mixto de Arti· 
lleria mimo 94, en vacante del Al'ma, 
q'uooando diS¡ponibl'e ~n la guarnictón 
de< ,Lp,s iPatlma:s de Grttrl Cana.r.hi y 
agregado, El- dHl'ho' R,aglr,nionto, por un 
plazo de seis mesM.· sin '1)erjulc10 
de<l destino ''luevoluntario o !topzoso 
pueda 'Cot'rolJillonderle. 
'Otro,n. :Mtl.tlui"l Camón ClJ.ffi<Ótl (4'144), (Lol Roglml(mto de lÁit't1Utll'íI1 de ' 
Campníill. m\m. 21. en' VIl.<lll.t1'tc ~lN Aff' 
ma. qu04an,do!'lIS¡!l¡nlibl¡¡cm 111 guaro 
ni·alón d(}J~~rlc1a '! t\A'r'QA'fll!10 11 di,cltO 
Rn'glmie,ñto, '1)01.' un Ip.lazo do ttnis mo· 
ses, sin !D,eX'J~11c10 del d!ltltlnoqlH) 'VO-
11lnta;l'io o tOl'.'í'lOll<O pueda eOl'J:le$lpon· 
41~1, . 
'otro, ,D. Javiar Ga1'1n I.angari,ca (4;145), ,de. la lA:cademia General Mili· 
tar, In vacante del Arma, .quedando 
, . 
, 
D. O. nÚM. ut 
disponible. en 10. guarnición de Zara-
goza y agregado a diCho ('.entro, ;por 
un :plazo de. seis meses sin ,perjuicio 
4e1 destino que voluntario o forzoso 
,pueda oorresv;>onderls. 
Madrid, (, l(}e marzo 4e 1978. 
AROWlBNA GIRÓN 
. Por existir '\1acante y reunir las 
.condiciones <exigidas en la Le~ de i19 
de abril >de 1001 (!D • .o. núm.. 94) y el 
'Real Decreto de 13 de mayo de 19i7 
(fr. O. núm. 155h se asci~nden a 10S 
ellllPI€os que ¡para cada uno se ilspe-
~i;fican, con antigüedad de 3 de mar-
ro dI} 19118, a los jefes y oficiales ó.e 
Artill~ria, Eseala activa,Grupo de 
«Mando {le Armaslt,que a continua-
clón && relacionan, quedando en la 
situa.ción· y guarnición que se indio 
ean: • 
A teniente coronel 
9 d~ marzo de 1m 
Real y agregadO a dicho IRegimHm,to, 
por un plazo de, seis meses, sin ;pel'-
juicio <1:81 destino que voluntario o 
forzoso ¡pueda 'Corre$lponde;rle. 
,Madrid, 6 de marzo de llm. 
1.063 
lleria. de la e." Región IMilitar. Dis-
.pofii>b'Ie -en la. 2." Región Militar, ,pla-
za. de Sevilla., y agr.egado al mismo. 
.otro, D. José Gar.cia Briones ;(5389); 
del Regimie.nto de Artillería de Cam-
paña .núm. 16. Dispollibleen la 9." Re-
AROZARENA GIRÓN gi6n Militar, plaza de 'Granada,' y 
agr.egado al mismo. 
'Otro, D. Fraooisco Guijauo de An-
drés (5000), del Regimiento de ArU-
Por caxistir vacantes y reunir las Hería A.A. núm.. 74 (Grupo 8...'\M). Que-
condÍi::iones que determina :la 'Or4en dando confirma40 ,en su actual d.es-
de 30 de enero ,de 1956 (D. O. núm.. 25), tino. . 
se ,asciende al empleo de bl'igada de Otro, D. Inocencia Gal'cíaBerrocal 
Ar,tillaría, con antigüedad dt> 3 de (5391), del Regimientu Mixto de Arti-
marzo de 1978, a los sargent.ospri- lIería núm. 94. DísPQnible en 'Cana.-
merQS que a continuación. se relaeio- rías, glaza de Las Palmas, y agr.ega-
.nan; 'quedando en la situación da du al mismo. ' 
disponibles en. las 1>lazas que ~a Otro, D.Eleut8rio Monso IR o j a s 
cada uno se indica y agregado a !los (539:2:), del Alma{lé:n Centra'! de lRe-
Cuel~pos que se indican 'por un plazo puestos de.l ~vieio de \.4rtillería de 
de seis meses,' a partir de la fecha Gnadalajara. DispC1Ilible en la il." Re-
de la presente Orden; sin derecho a gión ,Militar, plaza de Guadalajara. 
dietas ni .pluses, y sin perjuicio del y agregado al mismo. 
destino que, .con earáct.er voluntario Otro. D. Pedro Miranda M é n tÍ e z 
o forzoso, pueda. e(H~r.esPQnderles. sa:l- (5394,), del Parque v Tallere'3 de Arti-
vo .para aquellos que se les señala. llería. de la. 8." !Región Militar. iDispo-. 
Colllllinda.n'be, diplomado de Estado otra. ·situooión. n}ble en la 8." Región Militar, pIaza. 
Mayor, D. (Manuel Cerezo Ruiz (33831), Sargento pri.m&ro D. Franciooo [.a. de La. .QQru'tl8" y ag:regado al mismo. 
4el IEsta.do Mayor de la Capitan1a mela. Gouzález (5376" del Regimiento Otro, D. José Rosado Orballanoo 
General de la 7 •• Reglón Militar, t'n de ArtUl.eria A.A. mnnero ,74 {Grupo (5300), del R.egimiento 'Mixto de Arti-
vt'Wnntl' dt~ \entl'ntc eorollw dl'l Sl.'l'vi. SAM}. Quedando confirmado en su llé'ria .mim. OO. IJ)!sponibIe en la 2.-
c10 dt' :Esta<1o Mayo.!', quedando .(1on- actual destIno. R!1gfón Militar, plaza de ~uta, y 
firmado en GU ae.turel destino ,por f!S' otro, D. Rl.ooroo Velázquez Mato agregado al mismo. ' 
ta.l' en vaca.nte desUlpedor "'.atego. (5378), del Parque y Tallert'5 de Artf. Otl'O, n. Domingo ,SR.Mh~z Capa-
ría.. llaría. da la 7." Región Militar Di~po. rrós {SSOO}, dal e;¡.rit.ro ,di! '!¡llstruooló,n 
Esta asoenso no producG vacante, nible (lU ,la. 7." tRegión Milltar. plaza de !Reolutas nÚm. 6. mspo.nlble 00 la 
Su eonfirmaci6n en vacante de eual- de ValloooUd. y agr.egndo a.l mismo. 9." ,R>{'gión Militar, plaza de AImería. qut~r Arma prod:u<ie vacante, que Re Otro. D. ¡osé VIcioso Clllvo (5300), y agl't'S'll'do al mismo. 
da. al aOO&n50. I da In Unf.dad de 'Parque- y 'l'allt'rí1~ de Otro, íD. PI'<lroFel'rioJ Gomís {539'7): 
COmandarvte D. Jacinto Mateo J.iras Il.~ (!ouumdnnc!a Gen€l'l'al de. Melma. del llegimi.ento MiX'to dI' ArtilWrfa :nÚ. 
(:;ses), del Pnrc!ue Y 'l'aU&res de Ar. DlSpo.ll1blo -en la 9.» IRegión 'Milita.r, mero 91. Dlspo.nib-le J(lU Baleares, ·pla-
tillería de la 1 .• Región Militar, tlfl pl~:m d('! Melilla. y agregado al zo. d& Palma (lt~ MaJlor.c(l, y agr.ega<lo 
v&ca.nte 4~ .4.1'ma, ,quedando diSIPO' mIsmo. al mismo, . 
nibl& en la. guarnioión de Valladolld Otro, • n. Prude.ncio MU110z ROdri- Otro, D. Juan Hernó'n-dez Martin 
y agll"agado al -Gobierno ,Militar de d1- g'UNI (5381), del Regimie-nto (le Artl- (1).'ID8). 'rIel Pn:rque y Talleres de Arti. 
eha .plaza.. por un .plazo dc> seis mese15, Uel'la. A.A. núm. 74 .(Grupo SA'M). Hería de la. 7.'" Reglón Militar. Dlspo. 
, sin perjuicio del destino que 'Volunta- Quedando co:ntirmado e.n su actual nihle ,e.n la 7." Región Milita;r, ¡plaa;a. 
1'10 o ,forzoso. 'P,ueda {lorreS;pon{lerle. destino. d-& Valla,doUd, y .agr.egado a.1 mismo, 
Este aooenso ;produoo vacante que otro, iD. F>l'an.cisoo (ia,rcia Madrid Otro, D. Antonio Gare1a Va.lv.el'de 
se. da a,l ascenso. CJh!JS2) , a.lumno d'e la. L<\cailemia lde- la '(fJ300), del Regimle.nio de Artilleria de 
Otro, D. Vicente Ben111ure Juan 1':50alo. JEs.pe.clal de Mando. ContulUan- Campm1a núm ... Dlsponi,15Jo .ein la. 
('.OO$}, de.l Parqu:e da. Artmería de, lo. do como alumpo &n la eitada Aea- 6." tRegión Milita~Iaza de Vlto<ria, Y' 
DivISión d(~ lntanteria MotOl'izada df!mla.. , agrega.do al mismo. 
diae.stra2igo» núm. 3, en 'VMante, de.! Otr,o, D. Alfonso Martín AgUSitlo Of,1;O, D. Alfonso Per.eira.. Jimé.nez 
Arm:a,quoo.ando diSiponi})lle en .Ia {$383) , deol Pail'lC!ue y T.aller.es de Art1- (5402), del .Regimiento di'! Artille-ria. 
guarnicIón dG Valencia y agregado al 11e-ria. de la. '7.'" Región Mllita.r. Dis:po- AntIaérea m1m. 74 (Grupo SAM). Que. 
Cual'te:1GeMral de /la 1(litada Gran nible ",n la 7." [=t.egión Mmtar, plaza <1nndoconfi·rmado en su ac·tua:l des.. 
Unidad. por nn p<lazo d{l Sl'lis meses, de' Valladolid. y agregaelo al mismo. tino. 
sin tperjuicio del d,es.tino que 'Volunta. >Otro, D. JU.9;T!, Martín Ra.mfr.(O?' ,(!}004), Otro, D. AiJ:¡e;iarodo 'Gom:ález Torre-
rlo o '0 .. d 1 d,~l I.nsUtuto .p, ,(),l!tOOrtilCOd'~l fEJÓor.cito ;Ión (5403), .eLel '1?8,rquG ¡de ArtiUe.ría. 
:. rZ050 jp'lle .... !L .coI'l'es;pon el' e. l'mffiOrO 2. Dis'ponJ.blG .e,n la. 5." Región do 'la Comana·ancia Ge:neral .de Me1i. se~!:' a~s:~:gg:.rOdooe vacante que Militar, ·plaza. dE'J Ca.la.tayud (Zara.!!,o- 11a. J)is;.ponlbl'e >e,n la. 9," iRpgión Mili~ 
za.), y agreg9Jdo al mismo. tar, plaza. .eLe Melilla, v a.g.r·egado M 
A. coman/J;ante 
Crupitáfl D, Antonio Casare;; 'Y Pl~· 
rez d~EiVm'1t (1t[·f.7) , dé la D11'Hlloión 
de ~(jy(j al ,Mn1ttll'ial,ílU vaOiUltlí .alll 
Arma, quooltndo ,allillllOuibl(í HU la 
gUll.ruÍ<Jióu <in .Madl'ifl y a,L\'l'egtulo {l, 
<t10l11tl. 'IHrllcclón,1)CJl,' .t:ln ,plazo (l(} lwls 
meses, ·¡¡in pm'jni<l10 dol dClsi;lno que 
voJlJJntnl'10 o ttOl':llOSO puedo. (}Ol'l'IH![lOll· 
d:e.rle. 
'Otro, JJ, iMul'l!J¡no ,~¡1,nch()zt.>MateQ," 
Mingue<2lI(411.4S):, d,e'l ilegimi{lnto 4e Ar-
tillería d~ IInfo;rmUJe16n y Local1z'a· 
ción, en va,cante, dEll ,Arma., quedando 
disponilJi1e.f\n la .. gua.rnición de, Ciudad 
.otro, D. Antonio !l?a.reja Jiméonez mismo. " 
(5.'385), .d:e-l pmt;o de Instrucción .ele Otro, ·D. Je,slls Rubio AlvEJ.l'ez (5«M}, ' 
ttNllutas numo 6, D!spculblo ''''TI la 9.11 del Regimlfl<nto d~ Artillada AA. mí-
Región. !Militar" ,plaza de Almet'ia, y mc.l'O 74 (Grupo SAM). Qlled9.ndoron. 
ttgrogU:do al· ml~mo. 1irml'Hio ('n Rll Mtua.l df!l;tino. . 
Otl'O, D" .losó T. .. elra Rey (5:1€lti), d9ol0tl'o, n. ,Aga.pito Bm,tUlo l"¡>l'nó.nd~z 
n[1g¡ntl{l"~to MJx1;n de ~rtm@,ría ·mi. (5405), <io la Jfrfv.tul'll ,tití Artm~río. da 
lfiP:t'O 2 • .n1spo.nilllG c-n ,ti. S.I!. It<lgl¡hi. lt~ 16.& neglótl iMlHtllrl'. DlflfHH1Íbl,\'< cm 
MiUtui', plnlí¡¡' d~ Fil ]¡',srrol ,d;~t 'Cun- la ¡ 6,& iR~glón M1!1i:t~l:'! plo.zn. dI' !lIU'. 
amo, :y o,gl\e,¡n~do(ll mi5\.rrto. 16'01>1, y !1,~rt\g!lldo !l. 10. aUililfl'tl. 
Oh'o, :1). l~ra.n'Clis>co ,Cara Cí ,a, r·c ! a ·Otr(j,· n, Antonio '\lilá CMtro (5400), 
(1)a67) , deJ. aeglmiento ,de Artme,ría d.e-l :R,eglmhm;f;o .a" Arti1hu'fu. 'l,nn~lt. 
Antiaé.r,ea. nllm. 74 (Gru'po 'SAM). Que. Mhe,te..c¡ ,de. IGr.limpmla. ]lls'pm,lble .en 
dando eo,nt~rme.ld,oell !su actu9!l des. a·a. 7.& negió.n Militar •• pl!1ZU d'e AstO<l'-
:tino. ga trAeón), y agregado al mig.mo. 
'01,1'0, D. knto,niO L>\¡cMo NavaJ:ll'o Otr,o, D. V:i.ce'nte .Amoeiros \Castro 
(5&SS), d.el Pa:rque 'y TaUe.re.s de. A:r'ti- (5407), ·del Reg'inn1.snto de. \>\¡rtHle.l'fa An-
1.()Qi 
tiUíll"a, mimo 14 [thullO ~AM;. Que. 
dundo ,'oufil'mado NI su actual des-
tinó. . 
Otro, .. D. J.ngill Diestro Ca.ld~rón 
(:I~J, a:ull.mo 11<' la Aemi"miade la 
R,;.¡;:tlu. ,Especial de l.tando. ,Continmm-
<lo ~U.no alumno 1m ]3, eitada Aca. 
dem!a. 
lIa¡ilid, 6 de marzo de 1~78. 
AROZ.\RENA GIRÓ~ 
• Vacantes de destino 
Clase B, tipo 5.0 
Se.gnnda (}onvocatoria. 
Para eomandantt>< de Artillería, Es-
cala activa, Grupo de «Mando de ~.\r­
masll, .existentsen la Academi.a, Gene-
ral :\nmar (Zaragoza), para ;prO'Iesol' 
do la Sección de Artillería, incluida 
en el grupo v~f del anexo 1 del bare-. 
mo publicado en l:'1 apénd~ce <l-el DlA-
lHO OFICIAr. mimo 1M, de 8 de mayo 
dA 19?G.-Una. 
. Los l1eHciomtrios dl'bel'án I'nconil'&l'-
sn <m postlslón del diploma de Geo-
dr·s10. ~timnl'. 
Documentación: Papeleta. de petI-
ci6nd~ desUno y Ficlltl-l'{1SUmen. 
PInzo df\ a.dmisitmde pll-tl.ciolll's: 
Sel'á do «11'1. >dÍi\ll Mblles, contndos a 
plll'tlr df'l día sigultl'llte nIdo In pu> 
l}lI~melólI ¡lela m'f:SN1tn. {)r:ti¡'n ~:n H 
nfAlUO OlilC:UI., ·¡IHMnrlns4Y toom'eLl 
Cllf'U!,¡t lo !lrt'v!l'to ~m lo:t tuUcmlos 10 
{tI 1i .¡l<,! IUl'glnm<"nto ¡;onl'e ,provisión 
dI' Vlle:\l1tps {l~:n do dl.¡¡lembl'<' .¡l.¡¡1976 
(m.mm ·OFfCIAr. nt'ltl1. 1, do 1977). 
:Vladl'l·r1.lj .al' Hll'U'2'.f¡dtt 1978, 
AROZAUf:NA ,GmóN' 
Pases al segundo grupo de la Es-
cala amdliar 
, 'l<:ll ap!ict!:rlÍún d6 lo disll1l("Sto, en la' 
LeY' .ror17,dr> 8 aanIlla. (1), 'O. nú. 
11WI'O 134), pOI' ll!5f'l'CUmpUdo la 
·(Jdn-tI ·l'fll4'lalrNmt(t:t'Íft el día. 5 ,de. mar. 
zo <1r\ lfli8, paso. nI S-egundo GrUJpo .el 
tl!llilllrte ttllxilllll' de Al'tmíH-fa D. An· 
tordo ·r;t~lllh()rroGÓmez 1(2110000)~ .¡l·e<1 
!llf'¡dmlpnto <tlG ,A<rtm~ria A.A. ,t111rrH¡· 
1'(] 'ti, (J{l VucllIltu(lnl .Arma, clase, C. 
tipo 9.0 ; flue,duudo <dispo111ble ,e,n la 
¡.!utl.!'uln16tt ,({(l M'¡Hltld y agl'ogndo a 
IlIleho J]f1g!ml!Hltopor un ,pInzo· ,de 
."!Ji~ 1I1tS¡~!l, 'sln )'l,1l1'JuMio <del .da..stlno 
qUí\ VOlt111hll'ln o !1)l'ZOIlOpuMa. co-
l' ¡'tl! f1l) iHh
'
·l'l t:. 
E,;tu tmnü)lo a[~ sHiu!l:ci6n no se Ida 
111 1tl<\,íWU1!O ¡-lór t'xIstl1' éontra.vMll:nt9, 
Mudl'ld. (1 du UItl.f1.U de :1mB. 
Allfl7.AltENA {mlÓN 
Destinos 
.PI.!'!), (ml¡rh' TlIU'óhllmexl'te- la;¡:¡ va. 
<mntP'lI ,/lo/l ¡¡Ul:Hl.fl{:Iu.1 ,¡,Ir.; >ouO;lquI,(;l' Ar· 
mu, ,(jx¡$I¡l'nte~ en (\1 Ce.ntI'Cl ;SU;pei!'!.oir 
lCl (\ IF:~tu.(1iO'5 do ,lo, 'nef.Lmsa I'!a¡oio·nal 
('C¡}l)SEJ.lIEN), u.nurl«l¡a¡las de IClas,& .e, 
tipo 7.°, ,p~r OXIden de 19 ¡d.e· ,enero 
D.O. mimo ~ 
dt) ,1973 ~l). O. núm. 17), pasa d&.<\tina- !ela F>e~nandi'z (1810000). ocho trienio;5 
do. con (1aftlet\ll' voluntario, el ,J:)riga- ~ de ofit:lial, con autigüeuad d~ 1 de 
da dí" Artillería D.Francisco Calvo:' diciembre de 1977. . 
yo aIl:Iatt!rial. De la. AcadcmJ.a. d.e lngent<!ros 
Aloll:3oí,l)37-t), de la Dirección <le A:PO-\' 
> :\íaddd,6 de ma.rzo de '.f.ft'j8. • 
~ ,Caballero A]f~rez eadete D. Ricardo 
AROUR&'l/A GIRIÍN ¡U Vila P-tirez, un trienio de oficIal, con 
antigüedad <le. ,2'7' de octubre de 1977 
,-- y a pel'cibir <lesde 1 de' noviembre-
. . i de 1977. 
Para -eubrir parcialmente una Ide las , 
tres vacantes de suboficial de cual-I Del Regimiento de Instruectdn {le la 
quier Arma, anunc:adaspor orden', Academia. ae Ingenieros 
de %'( de enero de 1978 tD. o. núm~- < 
1'0 2.;), ampliada por Ord,,;n d,:: 27 de l' 'Comandante ,tE. A.J, 'G r Uf¡) o de 
febrero de: 1;r.'S (D, O. ~um. :.1), ~e ~ 8Iando de ArmaslI, D .. Mlguel PérE>z 
clase C, ~tPa. :.0, meeanog.l'afO,exls-:: ~Io!'enoíl8b"jOOO), ocho tri.."nios de .ofi-
1".nti?;; M, .0. ~~L<:tUl'a ~upe~LOr de Per- ~ eh), con :mtigüMad de 1 .0..:- dieiem· 
sona, de~ ,EjerCito, DIreCCIÓn de En- 1 bre de 19'17. 
sellftnza ¡~Illdrid). 00 destina, (}on ,ca-~. 
!'áeter voluntario, al sargento ¡ds Al'-! DmRegimitmto de Redes prrma.nffl-
tmeria D. ¡'~ranc¡sco ~I()'l'eJ.lO· Esgueva i tes 11 Servicios Especiales de Tt'an8-
CulO;>}, del Rl'glmiento de Artillería. l' . . misiones 
Antf::u'rea núm. 11. • 
lI¡Iu111'id, (j dE' mllnm d~ 19'78. Tenií'l1te cOl:onel ~E. -A.j, :(t~upo de 
"¡~1':1l1d() de Al maslI.D. AntomoMal'-AROZAREN~ ,GHlOx Un ·La1"l'auri (lMl000), diez trienios de 
of;do.I, emi állti;;ü\!datl uv :x} lb' jn. 
flio de d977 y n pel't1ibil' ·;!t':-dt' 1 «1' 
Escala de complemento 
~{' COUíW>d¡' fIIWV,l Pl'(Il'l'oga da In. 
ctH'porlll(llón a (:U('ll'pO, hasta í!1 dío. lO 
do junio do 1978, al Sal'gl'·nto ('Vi' n , 
tunt ',{f' l,ompJmíwnto <l-l' Ai'tmC'i'fa dr-l 
Distrito da Unrcelona D. Junn Garcfa 
r.tlque'. (l(Jo1l .¡l(,llUno .'11 la UnIdad <la 
In:;f;¡'ll>C{IUm ,!lc' la A-andemis. de Art!. 
llí~l'Ín, HI'oo!fm d0 Costo. (Cádiz), e-n 
la cual d~he-l'tí. haCfl:'!;' su pl'f'.sfmtlliC16n 
rol or.!tado día. 
Mndl'M, 6 (l{l mn-rzo <l(~ 1978. 
MOZARENA 'GmÓN 
INGENIEROS 
Trienios 
¡(~(Ih tlrl'(1g1o a lo que ,detsrm1rla ei 
nrtftm1.o 5,0 de la. '1"p.y 113/00, de 2S 
(l(~ ,cUr,ir'm1m:¡ ¡(ID. 'O. mlm. 296) ¡ las 
mOtUfi,Cllwiones lntrodur,Mo.spol' la 
Ley '{./,)/73, de. 21 de julio (1). 'o. m't· 
:nwro 19;;); lit ¡Ol'rllifi do 25 de febrero 
dí" 1tM,'t (D. (J, núm. 56) y demás dis-
pOl<.f'€llo1HJS tlOlfllpll1:tntmtlt1'1o.s. y p1'>ev!1l 
fiSlcalir.!loión ¡P0l< lalntervonl(\lÓn, !lr 
<l(¡11 ~l (\ d (' n los tl'iNl1os o.cuUíul!tblt'1'I 
qn¡; I:lH ifHltmtl1l1. los jefl'l+. y tJlf1o!u;l1'\'; 
d~ ,111p.'ontr1:roíl Irtttf1 n (}OtltintlllJtli~tl M 
J'(\lrH1dotlll!ll, ,mm 'l!l. fl.ntJ¡;üednd 'tItl[\ 
ll!1l'ft lClj.IHL tUlll !'lO :l.tHUun y {'f¡mt,oll ('Ofl. 
n(ufllMíI('l{l :1 l1(\ !Uu1(),mhrl1> (tl~ ¡Um, 
(ii{tll'vto ¡l¡U'!. 1011 'quo ¡;m lNl .BOnillO, 
dli'\Untn f!)f!1m . 
Do la ¡(¡fatufa dfl InOanillfo8 de la 
(i.n ,Ue:otón 'M1.~ita.r 
'Comandilnte '(lE, A.l, (; :t'lllP o' ·de 
«'Mando ,de Arma.s», :D, Ulpial1'o Gar-
julio de 1m. 
1JI1l lUttfl1Uín :lfúrto dI! lngrn:H'rm: X , 
f:upihín ,(I-~. . Gl'll¡ío de «Mando 
111'0 AI'mM_, I> lt'! ,Alma OOllzít· 
11'21(1004000), sc.ts triímlos díl ofielal, 
non alltigtÍl'llnd de 2 tll' julio ,lí. lUTt' 
y ít ¡Ji tIre tI} I r dl'sdí' 1 111' (l.ítosto 
dI' l~m. ' . 
J)e las Fuerzas ,fI'romdllf.!118 Jltl! Niet'o 
ctto de l'icrra '{1)€lIW Centralizada) 
(~npitñn(¡'~. A.), Ch'upo de -Mando 
d~ AI'masll, D. J'O¡;~ Salas lialvatl€>l'rtt 
(215..q()()(), <cinco trIenios '¡Ie ofJclal. mm 
IJ.ntlgüeñad do 1 !le Íilr~pt,l(}mbl'.f! ile 
:um y a. per{~lbir rl (lo fl (j (l :te, mbnna 
tOOha.. , ~ 
·Madl'irI, lW d@ Íc!brl'l'O (l.¡) 1978. 
AllOZAItEN'A IGIRÓN' 
INOENIE:QOS DE ARMA. 
MENTO Y CONSTRUCCION 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
y Escala Básica de Suboficiales 
Especialistas del Ejército de 
Tlena 
'Po!' ,f",*lfltlt' VM!tl'lI:e, y t'mUll'l' ,las {JUl!-
1¡¡'¡ümll"l\ 'tIUlJ ,flp,t(\t';lntl1tl, el n,plu'fINl<J 
{¡Uf! ¡fIN ,Il.rtfouln 1.0 .(j.(} Jo. rj~,Y' iW¡77, 
~l¡· S ,/Ir' Junto d·/~ '1m (D. O. ,rn'nUíI. 
1'0 l1flPClllo,Hs1Ja n, n"lU¡;!,ro T(H1N~ 'no. (:fndrt «jsIHl,claUlltn IDNlñnico {\lc<ltrl<llsta 
el f) 'rranllml¡.¡ü:mes al ,~ar¡.r(mto ¡prime-
ro {lspacia1isto. D. rleliueiro Tol'it'f'\'! 'no. 
drfguez, ,d,e 10. D1.reocoión ,d'e P,eor;¡onnl 
(S!:1oc<ción d~ Estad:fsticash ,,"o'l1omt.i. 
güedad y 'e~e(ltos ,ooonómicos 1IJ¡e, '7 ¡de 
¡) 
n. O. nÚlll. 51? 
()ctUOl'-6 -de 1m, eoot.lnuando en su 
aetual (!est1no. 
Madrid, " 00 marzo -d.& 19'18. 
AROZ!RENA GIRóN 
Vacantes de destino 
ClasE' C. tipo 7.". 
lH'imeros >lit' Intendencia qu~ a .:\011. 
tinu3.ció11 Sé ,relooionan, que-dan>lio es. 
calafonuQ{)s :p01' el ollde.n. que apa-' 
roo<,n. Una de tt'nientt> coronel de Inten-
dencia. de 13. ~ESOt1.!íl activa. e.xisten1e 
en el Centro T~cllico de Intt>ndfmeia. Con. antiglledad de 15 de enero (le 
(Madrid).:l.9'i'8 Y efecti.vidad y efectos econ6mi-
DOllumentación: Papeleta de ¡peti- COS lle ttSde febrero de 100'B 
ción de desUno y iFiella-resumen. , 
Plazo d& adm¡'sión dil !peticiones: Don Franoisco Piñeyro Pueyo, del 
INTENDENCIA 
Destinos 
Quince días ,hábiles, contados a par- Grupo Regional de Intendencia nú-
tir del siguiente al cde Ja publim:wión I m2ro 3. 
de. la presente Orden en el DIARIO 1 
OFICIAL, debiendo tenerse, en cusnta i: Con antigüedad de 15 de enITO ti!' 
lo previsto en los artíeulus lO al 17 ¡ 19'i'8 'Y efectividad de _ 15· de maTZ~ 
del Reglamento .¡fe provisión de va- • d.e: 1978 Para. cubrir vacante de te-niente co-
ronel de Intende.ncia, de la Escalaac-
tiva, anuneiada por orden de 15 de 
e.nél'o de íl.978 (D. O. núm. 18), cIa· 
se C, tipo 7.°, existente ,en la Jefatura 
d-e Almaoones y Pagaduría de .los Ser-
vicios de lnteooencia de la 8." Región 
Militar ,(La Coruila). se destina, con 
earácter voluntario, al teniente coro-
IIel dfl Intendencia, Escala activa, don 
Luis. Blanco Fuentes (648), de la Je-
fatura >de I:nwndencia de ,la S .... Re· 
gión Militar. 
~tadl'id, '1 d~ marzo de. 1978 .. 
cantes de 31 de didembre de. 1976 
(D. O. núm. lde 1971']. 
Madrid, 4 ~e marzo de 1918. 
A.nOZ.4.RENA GmÓN 
C:ut'í:! e, tipo 8.<> 
Academia. d{\ Inte-ndeneia(Avlla).-
Una > de >comandante .¡fe Intl'nde-neia, 
dl' 1:1. ,Escala activa, ,profesor .¡fel Gru. 
po da ,Ensayos y Expel'ie.neias de la 
2." S"oolón' (I-nvestigaelón y Dootri. 
GóMEZ HOR'l.'IGUEI.A na), elaslf1eMIa en ~l grupo de va1Jan· 
tes UI decl haremo publioado .en el 
DIARIO OFICiAL núm. lo.t, de 1976. 
Doeuml'.ntaolón: Papeleta depe.ti. 
¡Pare. eubrir vacantes de jefe!'l de olón de destino y l"lcha.r.esum.¡>.n. 
lntfllldcmllta. de la E s cal a. activa, Plazo de admlsion <le petIoiones: 
ll.1UllWludllí'pnr 0fl(1í'f1 .¡tI' la .¡te ~nero Quf.nee días hábI1es,oo-ntndos a. par· 
da 1978 I(l), "O. ntlm. 20), .cln¡:;€' C. ti- 'tl1' 11ft! l'ilgulf!nm.al de la .publlea.clón 
po 9.°. &xfstl'nt(is en las Dl'lpPf!dl'n· de la 'j'lresl'nte Ordm en ~1 DIARIO 
clas que se citan, se -d("!'\flno: n los JI.!. OFtr.fAT., dl'·ble-ndo tenC'rse en cuenta. ,lo 
tes de Int&ndl'flcln, qUI' a continua· prl\vIsto en lo!! artículos 10 al !I.'i' deol 
clón se reloolonnn. R.¡>glnmí'nto d~ provisión .de vll-cn.ntes 
do 31 .de .aiclf'mbre de 1976 (D. O. nú. 
llHll'O 1, -ell"> 1m;. 
.4 la le/atura lll' Alrnaccnl'!s '!J Paga. 
duría dl' tos t::(mlict(}.~ lit! lntf'nrlrt/l'ífl 
de Canarias "Santa Crw: ae Tl'nerffC) 
C'..oll1:andantil ·flelntenden'Cfa. I(E. A.) 
don Gregorio "Go.roi.aF {} r n á n d e z 
(1233), disponible. en -Canadas y ttt:r~· 
ga.doal PaN¡ue Y' Ta.lleres de -Auto. 
mov1Usmo .da (:anarias. 
PD,EFERENCIA FORZOSA 
A. Tran.~portc.~. Proptlrdarll',~ 1/" A(l1~i· 
tLentes al', Tenerile 
ComaManfJ!l Ide ¡Intt'udr>nlCi¡¡, ¡(E. A.) 
don Aml1dor Fiera 'Garefa '("1176), dls. 
ponlbló ~n la 3." !Rpgión IMmtttr y 
agregado al Go,bierno rMilital'tIe Va-
le.ncla. . 
/Ma.drid. G do mül'zo -de 1m. 
Ano1.AnENA I1m'l:'\ 
·r,on MrJ~l:on ·lft !'!t':011111>110 -en el m'· 
rj;~(lUl0 B,o dM J)IHlroto ¡W2>1!1.!}7U .(Dwno 
Onc:w.nfull, ~()&), S. \fil. ·~·l PrClsM.fl·nto 
tI·e.¡ OO}llc.mlO hit al~pnRlltn 'PIUHl das. 
tl·nado 0.1 Alto Estallo MflYOí'~~l brl. 
. gS¡(:lft I{'!(j 1'!ltfm~lWfHl1fl. n. J0)16 Vt:ti.als 
Vlodal ·(r¡{'{~). dnl. Grupo ¡flflglon>fll .de< 
Lrite.ndp,ucJa mlm. l. 
MEIid.riod, 7' :de ma:.rzo we 19178. 
VEGA RODRíGUEZ 
!\fadl'id,i clll marzo ,de 19'i8. 
.'lnOURENA GmÓN 
Ascensos 
lill. Orde.n de¡, $ l(il'~ne-t'o .de 1978 
(DIARIO OFICIAL mimo 23) se .r.ootl:Uca, 
como sigu&: 
P¡1gina. 386, columna s.ogundlL: 
il)onde .filo(}(>: «Agrego..do ndjunto ¡pa· 
1'0. la Adminlstrncion (le lo. l'agaduria. 
Militar -de ·la. Embo.Jn-dn. de .Espatia. .en 
Washington» ¡debe. decLr: I<Agrega.do 
n.<ljllnto 'para la A<lmi·nf¡;tra<!ión e.n 1a 
.'lgrega,luria. M11ital' a. .la, Embaj!lJda 
d f) Espa:f!a {,11 Wash1ngt.on». 
Mu·rlrld, 3 ,do marzO d.e. 19'18. 
AnOZ4l'1ENA GUíaN 
-
Escala ,de flolnplemel1to 
.Pn,l'o, >d:u' cumpl:l.mi¡mto aouamto dls-
ponr.rt ,¡los n,pllrta.dos 3,3.3.3 y 3.3.3.4 de 
la Orden >de, i12 ode :fe;bre·ro .de :.1972 
(DIAllIO OFICIAL múm. SS}, se ·as<l1e-nde 
al f'ID·pleo de. sa;rgem.to de, eomp·1emen. 
to. ,oon .ca.ráJcte.r e.v,entual, :los oat08 
Don Ra:fae-l Sánch€z <ionzálsz 
Grupo fR:l.\gi.onal de -Intendencia 
mero 3. 
Madrid, 3 de mal'ZO de 1978. 
SANl¡DAD MILITAR 
Vacantes de destino 
{;!aS6 r.. tIpo 7.0 
Sp-gunda oo.nvo<la:toria. 
nú-
Una. dI'< eoronel mMlco. Esenia Ae. 
tiva. od('l f;ul"'rpo de SanIdad Militar, 
~xist(lnte en la D1rooelón deol HospI. 
tal 'Milito.rdn" Burgos. .' 
. Df>cumfmtnclón! Pa:peleta de peti. 
{llÓI1 do desUno y FIcha-resumen. 
Plazo d~ admIsión de peticione¡:;: 
Diez días h~b!Ies, oGnta.dos a partir 
del dfaslgui-ente al d'fl la fecha de 
PubliclI.o{ón de -la prese.nt& .orden ~n 
1'1 mARro {)FIC:rAL, .acbiendo ten-erse. <'>n 
oue-nta. loprev!sto e;n los a.rtículO$ lO 
al 17 .af.!1 Reglamento sobre provisión 
dA vaca.nte-s 'd .. S1 de dfeiembre.ae.1m 
(DrARlO OFICIAL núm .. 1, d.¡; 19i7). 
l\!Cadri-d, '1 doe marzo 'fl~ 1978. 
AnozArtENA ¡(1rklóN 
Vacantes de mando 
(~lase e, tipo 7.0 
Segtl-noda ·convo·ea.toria. 
Una. >de !(loro·ne.1 mM1co. iEsc!l·Ia. M • 
tfvlt. de! /Cuerpo de Sanl-dMl MiUtar, 
existente ~n *1-1 ma.ndo de- la jefatura 
dB los ¡¡:¡(Jor.vf<lios d¡; Sunídnd .MlI1t.fH' 
dI' Bakat'lsl'I '(P!lIlma de Malloroa). 
lJocuIDI1.ntn'c1ón 1 Po.pel'Cita d.(lo :pntl. 
('Ión. ¡(j('\ destino V 'Fl Oh!HNnnn,p·ll , 
·f'lnzo ·tl(1 admisión d(~ p(1tJ.o!o·nt ... ~: 
I).!P!IJ. -!iías hiillilílll, 'co:ntl\Jllt'ls 1). partf.l' 
flH ,rifa !\l~ni¡mt(\> tI!l .d-~~ In 11'.111l4~ d~ 
ll\lhllmwl6n ,(11) la ijlrC1li(l.,'ntíl ()-!IéI~,n >1'<11 
t'l illIAlU(J .oFICIAL, ,¡lebl(J.ndo ·bene.rlle cm 
om'nto. 10 ,pI't!-vIsto e,n -los o,l'tí·Cl.lJo!! 10 
nt :17 d¡;l ;R.eglnme,nto sob-r.{l provISión 
(tfi vaO&lltas dcr ln de odi,cl¡¡mb-r-e de-,1008 
eDlAIUO ·Ol~!CrAt, müm. l.·de 1977). 
Mu{l'l'M, 7 d.'e> ma.rzo de 19i8. 
AnoZARENA Gr:aÓN 
1.006 D. O. nlÍm. ~1 
Gl~ e. tipo '1.'> l{indistint.a.). 
S~gunda. convocatoria. 
Una ,de te-niente coronel médico,Es-
e.."l.!a activa, del ,Cuerpo de .sanidad 
Mintar. existente en ,el mando, del 
Grupo Regional d~ Sanidad Mi>lital' de 
Can8.l'ias (Santa. Cruz -de Tenerife). 
I Hóspita:l Militar deOViedn, ce-n vacan sitnación <106 disponible ~n la.gua.rni~ , 
te ,de su :Cuerpo, ·Clase B. tipo 5.". con oión de ?:ieli11a y agregado a su a.c-
exigencia del diploma. de Cirugía. tual destino por un plazo máximo de 
General. asignada. al baremo de Es- seis meses, sin :pe.rjuieio -del -destino 
peclaii<la<les Médieas; quedando '6n' que {)l)ncaráct~H:,voluntal'io o !orZQSo . 
la situación <le <lisponible en ;Ia. guar- pue<la. eOlTeSpondel'le. 
nieión de 0'11000 y agregado al Go- Este ascenso proouoo vacante que 
Esta vacante es 1ndistinta ,par3- lo~ 
empleos de teniente coronel y COmaill-
liante médico, a sólo los efectos de 
petición y adjudicación. d~ ldicha va-
cante. 
bi~rno Militar de diella. ,plaza 'Por un '50 -da al ascenso. 
'Plazo máximo de seis meses y sin pero 
jUieio <lál destinnque voluntario o A ayudante té.cnico de Sanidad de 
forzoso. ,pueda <{l{}rrespondsrle. ~ste as- segunda (asimilado a 'teniente) 
IDooumentación: Papeleta de lleti-
<rt:ón de destino y 'Ficha-resumen. 
P'lazo tde admisión de peticiones: 
Quince <lías hábiles, conta<los a pal'~ 
censo 'proouce vacante que sé da al 
ascenso. 
A. t&niente coronel' médico . 
tiI' <lel dia siguiente al de la !fecha. de Comandante médico !l). iEnrique M-
pUbIiea<lión de la pre,s.e.nte 'Orden su ifar{) Drets (53?), del Hospital Militar 
el DIARIO OFICIA .... debieooo tenerse en de Zaragoza, .en vacante de :Su Cuer-
uuenta lo .:previsto en los artículos 1i) po. ,clase B, ti:po 5.". con exigencia. 
arl 17 'del Reglamento sobre, 'provisión del diploma de Pulmón. y Corazón, 
de vacantes de" in de diciembre de am' asignada al, :baremo de ,Espooialida-
(DIARIO .QFICIAT..núm. 1, de 197i). des )'looicas; quedando confirmado 
Mai'hid,'t ,de marzo de 19'18. en su actu3-1 destiuo por aplica.ción 
del párrafo 1.0 del artJ.culo 35 del iRé<. 
AaOZARE:iA GtRON glamentosobre 'pr.ovisión. d& tt¡a.can. 
tes. aprobooo por Ollden de 31 de di. 
ciembre de 19i6 (D.O. numo 1, de 1977). 
'Este asce.nsoproduoo vacante que se 
da al ascenso. 
·Clase C. tipo 7.0 (indistinta). 
~t'gunda .convocatoria. 
tlfll\ (le tenit>nte <lo1'onl'1 mMl<lo, Es-
~1l1a activa, de-l Cuerpo de Sa.nlda-d 
Militar, <ex!¡;¡tf'ntt'lí'.n el ;mnndo del 
Grupo !Regional dI.' i;ll.nHlnd Militar 
ml1m;ro 8 (La Corufta). 
E,.<\tll. VOOn:I1t4'I'S indistinta para los 
f'ln'Ploos ,de. teniente coronel Y' cOman-
(lo,n'to -mMico, a sólo losef.e.ctos d~ 
lwticion JI' n>llju-dicn:clóQ. dG dicha va.. 
tíant'<í. 
Doomn(!,ntool ón: ¡Papt'leta do cpet1. 
I~f(ln dile dl'sUno y Fii}11a~resum!'n. 
P.lnzo >de , Mmi.sid-n ,dt\ 'Pap~letas: Qninc() -días ltúllUes, oQontn>liosn par· 
tir ,d(l~ dio, slguie.nt,~ al .el.!' la ,tooho. ,de 
rmbUca,clón dn lapres-e¡¡te -Orden en 
í'l umuo Olll'ClAt., d'Úb1endo te.ne,rse en 
CUtHlto. lo ,pNwistONl .10s al'tfclUlos 10 
al '17 del Reglamento S'Obl'.& 'provisión 
(t(l V!lICl'Llltes d~ 31 (l~ di,Cliembr{~ 1(i() 1976 
munro .oFICIAl, ntl!rn. 1, de lS77). 
Mndl'Ul, 7 (Lt1' m,o,rzo !d<>: 19-78, 
AnOZhRENA Oll1(¡N 
Ascensos 
VOl' .ex'!;¡t!r vll<l!l.ntt't Y' teí1:o>r cumpli-
d(i~ lus (JO,fi1i!{li()¡MS que dcte.rmina. la. 
lA/Y dI.) '19 ,di} abril 'dO 1001 (D. O. nu-
ml~rtl 94), nt!~l'(lro dt~ 2~ t1,¡¡, diaiembre 
~Ití I1t1o!lO. (t). Ó. ml1l1. 1'1. 1(10 r:l.007) "/ 
(~C1nr(\l'Il1U n ln di!~pot<l{lió.n transitorl1l. 
~tf'l UNí1 Dt<{jt'l'to ,dí) '13 ,de mll.Yo da 
'Un? (1). O. udm. tOO), al} tl.5c1end,í) al 
l·tIlpl\'(J i·lllU'¡¡tUtl.tO I!upe-rlor, ;con an. 
tlgli¡\.¡lfL(l >d~ 22 .(lo ;l'tI'\}r¡;ro de. rJ.O'm, ¡¡. 
lo~ leros y cUctu.! luM,t<co dM ,C¡um'IlO 
dn~lmll(J.a.d Mmtl1l', ~~i!(}n.lít 'Mtlvtl, quo 
11 \H~II't,!lm!1l(119n IH>N',lnc10J1{t,Il. ,10SIIYUIí. 
l(lflqlH"ilml. ;(~n 10. situ!ltclón qUll< :pa.rl.\ 
,¡}ti{l!~ 'l\ltlO $(l' i,nldi<ca.. 
A. COI)'O:no~ médico , 
'foo:l,e:nte ,cotroneel méd1<lo ID, ])'1'.00. 
,cisco Pél'r:z.O~ipeda P1f1:~iro (000)\ del 
A • comandante médico 
Capitlin md4íeo D. 'li'rll.nc!sco JMa,. 
rrero Sá.ncMz (1301), del Uosp1tal Mi-
lIta.r d~ Lo.!} Pnlmu ·de QI'u.n Cana.. 
riu.,{!.ft vacante de su C:ue·rpo, .clase B. 
tipo 5.0 , .(l().!t exigencio. «1;1 diploma 
de Toooglneoologta,aslqnllida 8:1 ha.. 
l'í'lnO {\t} E~!wci¡tUdades MédIcas ¡que<-
<landoconflrmfUlo en su 8JCtpa.l dcsti. 
líO!lOr ·aplicaclón del .pá.1.'rMo 1,0 del 
¡u'tien10 3J del Reglamento sobre 'pr.o. 
v1¡¡jón. ,¡le VMíllI),tes, .aprobado PO'l' ()r. 
dNldO: :n de 'di-ciemhre dt'l 1976 tDIÁ. 
nlO OI·'ICfAL núm, 1, de 1:9'l'7j. 'Este as. 
<C¡fnso proouoo vaeant& para &1 .as. (muso. 
Madrid, "1 ,dee ma1'7,o d& 1978. 
Anor.AnÉNA Gll'lóN 
iPorexistir va.cu.nt& y tene-l' i()umpli. 
daslfls ,co·nd1cio,nes que ·de~l·na. la 
r.¡~y ,de ;),9 de al'J.rll de il.9&1 (D. O. {tlÍ-
IlHH'O fM.). Decreto de ~ ,d'& ,dicCi.¡¡.mbre 
do 19&¡ (D. O, 'IlÚln, 11, ,de 11007). y la 
OMel~ do ~ ~l& octub.¡,'.e d.a 1976 (DIA. 
lUO 'OFICIAL :núm. íM7), se a.scietndeoct a 
los ,pnvpleos que ,pa.ra. C(l¡da. uno se; 
{·sIW.oi!!oo, {:()U llintigüedM ide la. fe. 
oha. de esto. ,Od'd.~n, !l. los ayudantea 
téllnl.¡}fJ!I .u,0 li!\lLul.dn.d Mi:lita;r ,d(l<l eue.r-
po AuxHiM' dfi Ayudanters T6cnícos 
tlfj l-ifl.flido.d qUG il. ,cMtinuM16nse re. 
ll1tllomLt¡; que{ll:ltllido(!n ln aituá<li(¡.n 
sr guu·r:nJ.ción que 'PU,l'I1C100n. uno ,ílf3 
inflítln. 
,1 ªlI1UUt.?ltIJ M()lI'/,co lllJ Santda.rJ, do 
. ;prtmo'ra (fuimUa.clo a IJ(J,'[Jitdnl 
AY\l'(lan1&\ t!Í'~n1<c() ,d(ll Sanldrud Id& 'S,(\;. 
grulda, IíSillJilado fl tenl<!1nte-. D. Firll;n. 
cis'co J'ull¡nea Vacea (27.2)," ,d~l Grupo 
<l.1l !'l:f1n1~16!(1 ,,~e: la. Agrupación !Logísti. 
ca núm. '1 de 'la Comandancia Gene. 
ra.1 ,de. iMieUI1a., 91n vacante· de. ,su Cuetr. 
lP,o"C!l!l~e :C,' ttpo 9.° i queda.nldo ·e.n la. 
Ayudantce técnico de Sani<lad de ter-
cera, asimilado a subtenie.nte, fD. Bo-
nifaclo Reras Herrero (297). su ;p.uevo 
mÍmer.o es ,el 473, de la 3-~1 Cóman-
da.ucia de. la Guardia Civil ,(Mureia), 
en vacante de su .cuerpo, <clase e, 
tipo '1.<>; quedando confirmado '6DSU 
actual destino !p{}I' aplicación de lo 
dispuesto cen cel artículo 2." <lel !Decre.-
to (l{\ sn de junio ,d6 1972 ([l. O. ()llÍ-
mero 15~), acl.arado por Orden dE!' '1 de 
junio de 1973 (D. O. núm. 132). 
iMadrid, 7 de marzo de 1978. 
Reorganización 
En nrmonfa con lo dl&puE'sto en 'la. 
OI'dNl de 20 l(J.e de abrll de 1971 
(1). O. m'm. 92), $t, contirma. ('.n el 
R\'l'víClo d{l Normalización dec la. m~ 
l'i'I~ctón {II' Servicios Gene"C',o.les d¡o.l 
'Rjf1rclto, C'll vaClmte de su empleo y 
CU!H'PO. lndllltintn. de ten!.ent0 corOillC\l 
(¡ c\Omnndlllnte m('lilco, de clas¡;. e, ti-
110 7,0, a.l teniente coronel m6dico, 
B¡;c:\lo. activa. del Cuellpo de San.ida..:! 
Militar, D. J,u!s CuMirMio Roodgupz 
(8()5). d~l mismo. , 
'Mndrld, 7 d~ marzo de 1978. 
AnoZARENA eGln(lN' 
Mandos 
'Pcllra cubrir la vacant& e~ec1ifica 
do (lwpitún médico. Esoa.la. activa. del 
{~uOl'pO <1e Sanidad MUitlll'. anuncia-
(111. 'P()¡' 01'de.n de 7 ,dI> febrero último 
(D. -O. nt'tm. 33), de clase C, ttllo 7.0, 
existente. cm <!lol ma.ndo (loe la Com-
'{Hti11o. de. Sant.clad del Grupo Logísti-
co ,d,!'! la. BrigM41 Pa.raoaJ..dlsta. (Alcalá. 
de Hena.l'es. MMil'id), Silo destina, con 
cll.rá.<lte.l' forzoso, ,por 8iplicaoión de lo 
dillllu(lstoen el n.rtiCl'Ulo 61 del Regla-
mento sobre ,provisión de v,lliCn.ntos d ... 
3.1 d(:\ ,(Uc1-~mhm d!} :1976 (D • .o. mlmé-
ro 1. <1tl 1\177), 0:1 tle dlchoemtpl.aO, Es-
<mlu. 'l t:uClt\pn, n. Gf'rmí1n l'r.llnM,Eul. 
Hll.tnu.'! ('i6U;1). dol no.tállón Mixto de 
fllg'Cltllcl'oll XXi, 
M u.d1'.1d, a dlí marzo d.a 1078. ' 
OÓM~:'" ¡IlORTtu()ErJ.. 
netir~8 
Se conoede el l'eotiro voluntal'io, se-
gún lo di,s:pue,sto ,("Xl ·e,larticuJo 17 del 
Re,glament.o !paro. In. wplicación de le. 
'.\ 
D. O. nt\m. ffI 9 de mtl,l'ZO de 197& 
--------------,~-,--~--------------------------~~--~---------
l.!?y de- Dereooos Pasivos del !lt>rso· 
nal militar. oapl'obadopol' Decret.o, mí-
mero 1500/:19!12, ode 15 de juniotDiAIUO 
OFICIAL núm. 149), aJl ayudante Menico 
de Sanidad da¡>rlmera, asimilado a ca-
pitán, del Cuerpo Au::dlia.r de Ayudan-
tes Téenieos de Sanidad Militar don 
Manuel Medina Herrera (í!~3), de la 
Clínica Militar dlll Castellón, debien-
do J'laeérs.el!l 'por el Consej!> oSupl'émo 
de Justi.cia Militar. el señalamie.rdo de 
haber Pasivo, si ,procediere, en razoo 
<le sus a.fI.os de servicio.. 
-Por estar comprendido en el articu-
lo 15 da la Orden de 27 de marzo da 
1954 -OO. O. nUmo 72hcausa. alta en 
. la Escala de complemento de su Cuer-
po, y queda en situación ajéna al 
servicio activo, en la 4 .... Región Mili-
tar, -plaza de Barcelona, .. 
Madrid, "¡de marzo de 1978. 
FARMACIA MILITAlR 
VETBIUtNAIUA MILITAR 
Retiros 
La Orden de. 28 de febrero del afio 
eill curso (D. O. nlÍm. 51), ;por la que 
se dispone que el día 3 -de junio de, 
1978, lpase a la situa:ción de retirado, 
}el teniente coro.nel veterinario de la 
Escala activa. D. Leopoldo Calleja Es-
teban (213), del LabOl1atorio y Par-
que Central de Veterinaria Militar. 
qusda. rectifica. en el sentido de que 
al citado jefe no le corresponde, el as-. 
C~lS0 al empleo, de coronel honorario 
que. e-n la misma se mencio.na. 
Madrid. '1 de marzo, de 1978. . 
AR07.ABENA GiRó:-t 
Destinos 
Pn.t'a. culJi'ir 'Pllrcialml'nte lll$ va· 
cautas de clllsaG, tipo 9.°, 8speci:t1cas, 
!1.lIullcladns ·por Ordt>ll d~ 16 de enero 
t:ln~e e, ti~)o 7.0 dt1 1978 (D.O. mimo U), se destina a 
Una. dt\ wniol'ntí' cOl'onel1'al'macéut1~· los. j~tes y oficia.les veterinarIos de 
'\lO. Es!::!Ju. llctlV'lI.; para Jer.e de los la E:icllla. IlCtiva qUE' a eonttntw.cfóil1 
S!'l'víelos do li'llrmaciade l.n. Cn.plta- so relaciollrun: 
Vacantes de mando 
nía. Oítucral <lt' Camtrlns (Sauta Cruz (\(, Tened!!'). _ PRFlFERENCIA VOI.UNTARIA 
Documeout.aci(lIl: Pa.Pf'le:ta. de peti· 
clón de dE'í'ltl11o y Ficha-resumen. 'A la AgrupacMn de Trapas de Vete-
Plazo de admisión dn ptlip!ll~ttts: ,'tnaTta de lw¡erva GeneraZ (Madrid) Quince día¡:¡ll(tbiles, contado.~ (t puro 
tlr del fliguiente al de la publica. 
ción dé' la pr1lSflute 'Orden en el (Du. 
RIO Of.'ICIAL, d{~bien{!o teue·l'se eíJl, cuen· 
;ta -lo dislmnsto en los al'ticulos 10 al 
117 ({el Rnglaml'tlto <le ,provisión de 
vacantns de 31 ,de diciembre dG 1976 
iD. O. núm. 1, de 1977). 
Madrid. 7 de marzo de 1978, 
AROZARENA GIR6N 
Destinos 
POI' aooplamiento. de 1l1antilla, $& 
'Iloufil'ma(ln .01Scrv!cio de, Normal!. 
2:aoi611, -do llí, Direoción de Servicios 
GG,lél'¡ll(l.!l :11 el Ejército. ~n vacantes d~ 
su CUlílIPO, cuull¡fioada \liara. difJlo-ma· 
dos ('In At¡(tHíll¡.; de. Mn-dlcnmento¡; y 
TÓXJ.¡J05 Qttíml(J(j$ '! 'lUológlcOí;¡, cla-
se B, ti'f)o 5.0, nI (l()mandllnt~ tllrroa-
n()tJtloo, B¡;nll.ln twtlvu, D. 1"r¡¡;u(¡!KtiO 
,d~ La lto",'!. Moy(tlIO (240). 
El'itH ofl!'Kl;hw Bolmlht (ltJmllr~n.¡Ji(10 
,tL('!P(ltO¡'¡ drl r¡}tl1'(ll1JO dl\ (J(Hn1)lmmmto 
de+ dN\ttuO ilHlr (1IliVt,-tllftl ~1'(1111nl:'tttlj6n 
toonilln. NI tít f];}}(U'tndo 3,2, g¡'UPO 2.°, 
funtm' ().on, ,dI' la rW{lLlU d'1 2 de ruln'-
S!) dI! 1973 (D. -O. m'tm. 51), lnodiflol1.-
no. 'pOI' Owl(,ll (1(\ 18 {l(} marzo do{\ 1975 
{D. (). .m'lm. (l9l. 
Ma~ll'!<l, 7 da, marzo d,¡; 1978. 
AnoZARENA GI:RÓN 
Cn.l)itán D. Antonio Sánc.hez Salas 
1(4-18), dofl lo. Uinid!lid doe VeterinarIa nú. 
mero 6. 
lit Centro de Instrucción de Reclutas 
número 2 (Alcalá de Hena. 
res) 
Comandante D. Alntonio, Alvaro Pas-
cuaL (353), de diSiponible en la. guarni-
ción de Cartagena y a.gregn,do al Go. 
bierno Militar de la. mism.a, 
PREFERENCIA FORZOSA 
Ji la Acade'l1l.1.a de lntentLllncía(Á.vUa)r 
Comandante D. Pablo Gonztl.lez Ga.r-
cía. (352). de disponible. ,en la. guarni-
ción dll- ValllldoUd y agregado 0,1 Gru. 
'PO Heg.101ual de Intendencia mime-
1'07. 
Ml/Jlh'Ld, 7 dt>, nHJ.l'ZO de 1978. 
An07:Am~NA G1It(¡N 
Para Oubl'll' ~lal'c1u.lm!lnt& 1M· va.-
cantes o(iclnst· e, tltpo 9.0, tndlstin. 
1)11$, ¡¡,nrullc!adas Ipor Orrd¿n dí\> !l.6 de 
em'H'O de. 1978 (D. O. núm. 14), &6 des· 
:ti-na a los' 0I!1cl.u.Ies vete.rinarios de la 
Escala activa que a ,com,tinuac.iÓn· se 
relacionan! . 
PREFERENCiA VOLUNTARIA 
AtGrupa Regionatde Intendencia de 
la Comandancia General de Ceuta 
Capitán D. Juan Barbero Mállqu&~ 
(&.'%), -de. dis.ponible eu:t la. guarnición 
de Badajoz y agregado al Gobierno 
:Militar de la m.isma. ' , 
;1l GntpO de Intendencia de la Divi-
sión de Intaontería lI-fatorizacla .. Maes-
traz;go;" mlm. 3; Agrupación Log'isti-
ca núm... 3 (Valencia) 
c-Teniehte D. :Víctor >González Rodri-
guez (4'1()), del Regimiento '-fino de 
Ingenieros núm. 6. 
MadI'id, '1 de. mafzo de 19'18. 
AnOz..mENA GUIÓN 
Para .cubrir la vacante de ca.pitán 
veterinario de la Escala activa, anun-
ciada por Orden de 4, de enero d& 
1979 (DIARIO OFICIAL núm. a),' dEl< 
elnseC, tLpo 7.0, .existente m la 
Dirección d e. Servicios Generales 
«I'l Ejército Servicio de. Normaliza-
('it'm (Madrid), se dl'stina., con ca-
l'lMer vollmta.rio. al ea.pitáin veteri-
fiarlo, de la Escala actlva, D. Alnto-
uio Calles Enríqu&z (400), de la., Un!. 
dad de Veterinaria núm, 8. 
Madl'ld. "1 de. marzo de 19'18. 
VEGA :HODRtGtlEZ 
Pases al segundo grupo de la Es .. 
eata auxiliar 
En tlU~pl1miento de 10 dis.puesto 
tm lo. L¡¡y' «1/1977, da 8 de junIo (DU-
mo',OFICIAL núm. 134), ,porhabsT ruIn-
,pUdo la .¡¡,dad .reglamentaria. -el día. 5 
de marzo d.e 1978, ¡pasa a.l segundo 
grupo, el teniente auxUi.a.r de Yate. 
1'1nariu. D. Emilio Castilla Escoba1' 
(37). do la U.lidad de Veterlnal'aa nú-
Ill(H'O 9. Qn vacante del eu·&rpo, ela,se. 
t:, Upo 9.0 , quedando dl¡¡.ponll:lle e.n la. 
I4mtrnición de ,(l,ro.nnda y agregtlido a. l 
su Mtual destin.o. :por un Iplazo de 
seis mesl'S, sin ,perjUicio del destino 
que, voluntario o forzoso 9ueda. ca-
l'l'ps.ponderle, 
F~<;tll cambio de. situación produce, 
VUCUlltt.;· que se- da. al ascenso. 
'MOJdrid, 7 d~ mar7,Q de 1978, 
,<\.BOZAl'mNAGIltÓN 
Vacan~es de destino 
Ufl aliuH' e, Upo 9,0 
U-un ,dH tí'o,iente. ll.UXmar dll Vetarl. 
lUwtft, ,t'1t'l:.¡t(jf\t~ en la. Agru,paolón d.e. 
,11., 1'¡'o¡ptlS ,d .. Vutllrl.nal'io. .t]r[l lR>ell.'.re.rva. 
(l(lnm'ltl (Marll'.1rd). 
J?lazo ,de' admislón de [ltllpeoletas: 
Rm'lÍ. rd(" c.!:uince. dias hábiles-. aonta· 
dos ,a ¡purtir del stgutente. a.l de la. 
!pubUcac1ón ,Cte. la pllesente Orrdeon en el 
DIARIO. OFICIAL, 'debi(;'/!)d,o, tenerse' 00l 
1) de. marzo de 1978 D. <O. mlln. &7 
CUlfllta lo ,pl'l'vistoen lo&artleulos il.Q 1I Ingreso en la Escala auxiliar 1
1
, ud ní',~imi~nto de la Guardia. \Real, 
5i6n 4e Vl\Ctmtl'S de 31 d~ diciembre lla::\tu. los s\\senta y un a11o:;. 
al, 17 ... ~ del Regln;mento sobre l'rovi~, P?l' €o:dstir vacil:nte y reunir las con- ,D~ll~m~~Ol' (T311~ia SUtlristán .(508), 
da ltl.ü (D.O. numo 1171). dlcIOnes exigidas en ~l articulo 77 del d,~!u. ~íiec!On t1. 1. u'ode la Yegua.-da 
Mad1'ld, "l de. marzo de 1918. Reglamento provisional del 'Volunta- ,MIlItar de nCordovl!la la Real, ,hasta 
ria.do en el Ej;1l'cito de Tierra apro- los ¡¡"'lenta y un unos. 
• AROZABENA GIlIóN ba-do por Orden de 30 de- enero de Don Eze:quiel GOll.zÜlez ~Martin '{5?5), 
195& (D. O. núm. 25), modifioado pGr del GobiernQ !\mit~r_de Orense, hasta I Orden de 6 de marzo de 1972 (DIAlUO los sese!!ta y .¡1us anos. • 
I OFICIAL mim. 55), se co.ncede el :tngre~ ._;:?11 ve~'E'mund~ t~ 11 S t l' o Mal'~m • so. en la Escala :1uxiliar con el em- \auS",de la AcaddlU:1 ,de CabaIlel'la. De clase C, tipo 9. I pleo de. t.eniente auxiliar, al subte- h~lsta ¡os. s::,smta y. dos a110s. 
Para subo.fi.ciales especia:Jistas' aU-1 Ittent& D. J uH o He1'nández Her_ DJn JaIme Barc¡olo Bonet(76S]I, di' 
Dl,ial'eS de Veterinaria, e-n las Uni- m:indez (55), de .la Unidad de Veteri- la Unidad de '=.etel·inaria de l{l, Bri-
dadas que.a continuación se 1'e1aOiO-,' naria en vacante ,de clase C tipo 9.0' i, gada de lIoll,t:ma LXI, llasta, los se-
nan: con V:ütüruedad y efectos ec~nómioo~ ',' sentn y tres alios. 
_ R~imi:nto. de ArtUleria de Campa-! d, B 5 de., ~, arz~ de !l.9i8, qjfooando . di, s- ~an Jl!",tO 'PiüliD, Ala:;::uero~m~¡., del 
na n~m. 29 (Hues~a).~Una. I pmlible. en la guarnición de Sevilla y I Gmpo, d.? '~el'za~ R,,~nlare::;de In-
Um~ad d~ EquitacIón y Remonta: agr<?gado a la citada Unidad por un I fanterla "':Iel}lla _numo .~, hast.a los Se-
C"iadrld).-Una. 1" plazo tI", seis meses, sin ;perjuioio del se-nta y cmll~ .al~o~. , . 
T"';l'ci?or Depósito ;lle Sementales (:ya- i destino 'que voluntario o forzoso pue- ~~m o~tav~o" ¡;; a II e ~ 1.' Z ":Vfan~lna 
lencla}.-Una. " ,1 da. eOl'l'es.ponderle-. Escalafonándoo8 (~'¡'. de .3. lJmtd~d RegIOnal de vete-
S;,'xto Dl"pósito de Sementales í.Soo-, con 1?1 núm. 55 a continuación del te- l'mtll'la d? CanarIas, hasta los sesen-
CiÓll de Burgos;-u.n~. .' 1
1 
ufente auxiliar :O. José Vimlesa Vi- ta afio~. "., • 
Pabellón de Me!'!lcma y :CiIUgla iEX-nuesa: Este ingl1i'SO en la ,E~cal(l 0.11- t~fadnd, ( de marzo de 1978, 
¡plll'inwnt.al del Hospital Militar CM· xiUar l)roduéG vacant!' para €o1 a.<¡.. 
tl'al ""Gllm;tz-Ulla,,, (Madrid). Planti- erll::lo. 
11a. t'ventual.-Una. Mallil'id 7 de marzo de 1978 
Uosrlitulllo Ganado, para CUt'rpo de, ' 
Ejército (Barcelona).-Una. 
Acad~mia de l'I·ntendNlcia (Avila).-
Una.. 
Uollit'l'I10 MIlitar de Córdobll.-lhm. 
(jíllJiI'l'!lo Milltur dl' Melllla.-Una. 
·Corllu.udtmcia MilItttt' de Alcnlll ñn 
lfNlu¡'vs,-Unn. Bajas 
I'!íl.:r.o d{! Iltlmil\Um d~' ilillflllld!l$ : 
Stm\ dQ quince ,rlitl.5 ltáblltls', .cOI).j;(H'tOS i,¡~ Ol'(l~'l! dI' :.! elr- rrW.l'?,O di' 1u7B 
U. /Hu't!t' dnl ~iS'ui('nt~\ 0.1 dI} la. pu. (.r;. ,0. Hum. 5-~). '"por ,:11. qU6 '!>IUUl. a 
blloaci(m dH la Iprí'lwnto Ordim ~n el, ntl! a~lO: ('1 UlI'Ustw hu ;Ildnr forjador 
;J)IAIUO OI/lCUL, >d{'bh~n{fo ttllll't'Stlen I ~~l, ,~.llU'PO ;~;l;dl~íl.r Subn.1terno deo1 
CUllflta lo 1m'vlstu 1'11 los. lirticulos 10 ~"JI: ~.lt;). ll, I I.lDolSt'l(} Gar01a Morales, 
11:1 1'1 .aí~l Hf'wlamlinto sobre- provisión ,,(j luct.!ie!l. en el senil·do <le que su se.. 
do var:a,ntulIlfic 3L de dicitnnhl',e de 19'1G ¡.:.nn:lO ,~PIJllidO, es. ~()l&S. ¡ (n. ,n. m'tm. 1/77), M,trllld, 7 de lll.ílzn <le 1.l1S., 
MOilrid, '1 (j,(! mtW7.0 dI' jt)78. '. 
t.r 
De clas(\ e, ti,po 9,0 
'Pal'!. subot1rJin,lí'J! de Vetel'lfiíl.rJJl. en 
las Unidades <¡UO 11 'continuación Ae Te-
ioolomm: 
UuWll.c! .a", V.ctQ,l'l,narlu. núm. 2 (Sflvi. 
lIa).-·Unu. de, sUbteniento o brigada. 
{J¡ltidl.l.d de Vete1'innria de, la. Brl. 
gn(lt~ od9 Montul1n. X,U (Ukldl1).-Uha 
dI' Bubtnu,!(1l1f(l o b1'1g.ada.. 
Uui(lM ,el!; V<!tHt'lno.l'in. de la Briga-
du. do Alta MOlltufia (Huescn).-Un!1 
de} suhtmliente. o brigada.. 
UlIkllMI >tI,e V~tHrillu1'1a. dI), In. 13l'iga-
,(lIt odt~ IMol1tu:/in. r"xI (í'iam, SCihnst1iiu).-
IItm df' l\ubtl~ml'lIíü o b1'lgt1,dJt. ' 
'U'l1ldlJid [{uginlUtl ,do< V\'tlldru).,¡'io. 41(1 
t:umu'tus ,(í.'In,!ItaGl'uz 'ch1 'I'('l1t~l'i~{\<).­
Ulltt de llubttl.¡1iN!f.I' (l bt'lglHlu, 
:Plu,v,tl {JI' !HiulÍ!lI.(¡,ll tI·~ VU .. 1ll'1~to.a,: 
1-101'1', ~lt" t¡ultW(; diu5 hdlJUf1I1¡ ccmto .. tJ.Of! 
\;l. ¡rH~I·t1r 4t'1 sill'ul,(l!flte. 0,1 d0 lo. pu. 
1¡!1cltlr:16n >lit, la Ipl'(!~lí¡¡t(\ Ol'd(1fl (In (1.1 
mAntn oJmaAl" d!l:'hi~l:lIdo 'bl.m«'rsG <tJ.U 
(~u(J,nta ]0 ¡Pf'llvtstn /ln 10fl Ilrticulos 10 
11,1 17 dL'1 HI"jtlall1JHlt.o sobre. provisión 
Kit. Vtllltlntofl dn 31 de 'cUciembre. dE; 
l!l7G (D "O. mlm, 1/77), . 
Madl'l-d. 7rl·e, marzo de, 1978. 
IAMURENA lGl1'lU;'" 
Cuerpo Auxiliar de Bspecialistas 
del Ejército de Tierra 
Prórroga~ de eaad 
De aeuord-o con 10fUíilrm<tsto· en €!tI 
ul'tfíl1l1n re dp la ,O¡'fIN! Ut· :1 d(l, H1lVI'O 
do 1008 (!l. O. mim. 30) y ¡'(,1mil' 1,¡¡, 
n:ptitud físlen a "fWl h:w., ¡'t~flll'Hncla. 
la. 'O·l'di"U dI' 1~ {ll' Julio .. de tM7 ¡(lDu-
¡HO Ol'mw, mlm. l:H) , sobr(' .co,nn6· 
1116n de pl'Clt'l'u¡.(aR dll edad pura .ali'e-
ti ro It los suhOtitJiu.l!lS (!S!HH:li.t1ista.s 
ll.UXiUU.¡'¡311 dI) Vet(\l'Ínul'1lt. .IICt (lonco. 
{len las Ipl'tí¡'l'()~~U¡'¡ lUlI1nleH ·UlI ~.uwli a 
los HlthtN!lrllt('1' qU(!, il tlfJlltit1tlno16u 
Sí! l'llllwlolllUl: 
IU,m tSHlIU'1 :í4tU¡1,. 'Í:íl.s!Ulo .{3'itl),tla 
.lt1, ;¡';1'{l(lWlI tit' ·t,'(jt'ltutt'.!(m ao lit Ano.-
.rl¡ímtn tlr, A ¡,tl11í'l:!n, ltftlltlt loi'i "('S'tHL< 
fa 'y {llw~t¡ 1¡t"Hlll. 
!)rm ftuf¡ml 1f.'\¡11Wlw? ¡Mtll',\ (Hn), dO 
1rt ,tI!,I 1 ,(ll1.ft ,¡lo Vr·tnl'!mtI'111 II!'¡m. {I, 
~lt\...,t¡~ ¡Uf; fW¡.;fmtCt Y' oflhwo 11.f!,{¡f.i. 
,non tHut!rw ~Hq'(% ,V(\!·t~?i ,(,11M), ~lül 
{~(11Iit1i'jW ¡MH1'¡lu' ,(It
' 
'1.11 ,(,:m'm1:t. aHtstu. 
JO!! l'I'tliHmta, '! tl''¡¡¡¡ Mios, 
Don :PomtJ(l .. ,vo .s lt lt 1\ h ,1 Z l"l,ancho 
,(4*\2), ,de In ACf1ct¡;;ruJIl .¡jp Al'tHlerl'l:l" 
hasta, los se,sellta y ,dos ,aftas. 
1)¡on Ram6n Nútie,:?l Velas,co (W5-)" 
Cuerpo ,de Suboficiales, Especia .. 
.,listas del Ejército de Tierra 
,(:on t¡¡'I,,'~lo n lo 4lis'l)'1H'sto cm 1'1 al'· 
tír.u!o ~1 dí' ln 'l.!.':; 41{~ 2Ii di' rl!ü!fml. 
l')r~dt" -H1:17 (no n. n(IITI, 2!l:l) y no 
dl'1!{lIl!? MO).l'I'!'IiC n lo .¡t1~pl1(IHtO \'n (>1 
1ll't,flmlCl 12 ¡le' In 'Onl'lI d!l 3 .¡j~ <'lle-
ro dI' ,1!lrh~m, .o, mim, :10), tpa,.;n n la 
s!tuneiólI ,¡lt, l'('fll'lldH 'u partir de·¡ .¡iia 
21 dI} mayo dI' 1!li'8 ('1 í4uhtl'nlrntp P!'l· 
lwcía'ltsta, nnxiHa¡' ,dI' V,ltlwinill'ia dtlfl 
Tlmotco GOí1l'alluz Hidalgo ('7J4) , <lel 
H¡'¡.¡imipl1fCl (;azntlOl'{'srlr: ,)..1ont:n1a 
SieUia núm, M, .¡ie,bil'lldo luuwrSIl por 
el 'COl1!wjo '¡;;uprllmo(lf'JusHeln 'Mi-
lito:r nI ¡.¡¡\¡¡n¡{tmíNlto (h~ 1mb(\!' lpasi· 
vo que 11\ -corrt'spcmda.prflvin. 'pro-
rmesto. l'IJglanwntnrla, que se 'Íllll'sa.rá 
a (\jnlHJ Alto I{;t'iltl'() JI fll qtW S(: 1& 
conce(lt~, n. !partir d~ la. !l~cllt\. drJo ra· 
Uro, el em\plu();d:e tenit'uíellOtlOl'a· 
1'10, como <lOll1'pI'(lndHloen {11 artílllt-
10 4." ,de la Ir~(l,! 4H'17, aH 8d¡~ Ju-
nio I(n. O, m'lm, 1:!4). 
IlVf(H:lI'M. 7 dI' 1~Ull'7.0 ¡le l!J?R, 
lCtm m'¡'~'g:ln n 10 'tUllPU,'litfl {'H el. ru.'Q 
títmlu itl -rlll la Le'y¡ <tIt' ;t{¡ de d!tl.!Úll1-
ht'{l dI" lIt.'? '(n, ,n, tll'un.2!r.J} Y' ti(} 
dl,!l!t'lll' ¡wo;.¡ct'!ll' li lntll"ll1WHto fli! 1'1 
uf'titnllo l~.¡ltJ ln ,nl'tlet1th~ 3- de {m{-~· 
f'll dí! 11~~1~ ·(lr. 'o. 1l(¡lH, :lIl). 1111\1;(1- u. In. 
IIUUlltiUm ,rh' 1,,¡tll'rulo fI }1í11't.l¡. ,dl
'
! dftt 
!I (ln Jllllln lit', 10'/1'1, 't'l BnlJtpllíNltl~' (JM' 
lW,flln,ll:ft.a HH~l!lill' rt(! Vt1tot'¡Ultl,jl1 don 
l"¡'U1)(l nílll~líj¡,z 11nl f:l'l1'm1 (~/la), ~ll' 
la ¡t:OImuNlllJHllu. Mllltn.t' dl,nOUtll1. 
df1IlJ¡'lHIIl ,1lfHW¡'f!fl I!lOt íil, I(!OllKe'Jo _"ti· 
¡1l'MM .!lo \ll1Iij;]nlu. lMlIltm' {tI Bm1f~lu· 
mlttnto dn llflilH'l' 'pn.¡¡lvo ,que Ir ·con(!!,. 
pon da, pt'['vl.(l. lH'OI))Ulístít l'-u.glallwll'La· 
tt~: ~U~l S~:~~~lh\~ ~o~cC~}fe.A!t~ll;:tf; 
de lo. ·f(Jolln ,de retiro (Jl em:pl.eo de 
\ ' 
D. O. ntim. 57 
teniente J'lnnorarlo. {Jomo. eompre-n-
dido en el articuloa, 4.0' ,de, la !Ley 
M/77,de 8 <I:e junio iD. "o. núm. 13~}. 
lMadrid, 7 de marzo de ¡S18. 
An07.A'BENA Gmó;:.; 
OFICIINAS MILITARES 
Ascensos 
¡Por existir ''1icante y rennir las 
condiciones exigidas en la <Ley de 19 
de abril da 1961 ·(D. 'O. núm.' 94) Y 
Real Decreto de 13 de mayo de. 1977 
(D. O., mimo í155), se- asciende a los 
eWtpleos que ,para cada uno se especi-
fica, a los ofi-ciales de Oficinas Mm-
tares, 'Escala aetiva, ·que a continua-
ción &El relacionan, quedando en la 
situación y guarnición que. ¡para cada 
uno se indica. 
Don F r a n ,e i s e o Aledo iGallardG 
{21S1), del Estado a\layorde laCapi-
tania (leneral de. la 9 .... iR<,gión Mili-
tar, en vacante de su ,Cu,er.po. clase 
-e, tipo 9.0, con antigüedad de ~ de 
marzo de 1913, quedando confirmado 
en su actual destino. 
Don Je:sús Castillo Portela (2J.52) , 
de la Escuela Superior del Ejército, 
en vacante de su 'Cuenpo, clase e, 
tipo 9.0', con antigüedad de 5 de lrlar-
zo de 1978" rquedandoconfirmado en 
su actual destino. 
Don Arsenio Encinas Vega. ~215..'t~. 
de la Sooinspooción de la 5.& Región 
y Gobierno ¡MIlitar de Zaragoza, en 
vacante de su ,Cuerpo, 1}lase Cs> tipo 
9.°, con antigüedad de '5 de 'marza.. 
de 1918, quedando confirmado en sn 
actual destino. . 
Madrid, 'i de marzo de 1978. 
Retiros 
J'(H' cUllllpUr la edad reglamt'ntal'ia 
A ('(}mandante I'} día 14 dI; mayo {le 19'i'8. se db;pone 
que en Idlcha feoha 4)nse a la sltua-
of:npitán l).Ri!l:mlo Jnnncu Sápm:- eión dp retil'urlo, si anti!s no Sí' pro-
Dteoz (SIlS), de la ,Empresa Nacional duo!} sU nSCfin¡;o, ¡!l capitán dI' Ofie!. 
Santa Bárbara, con .ant!~l'dn-d dI' 4, una Mmtnre¡;, ,Esoula ncfivo., n. Bo-
de marzo -de 1978, cesando en la si. nlfac!o Ml'dlna Mnrtinez (1538), de la 
tl1nl~lófl dI' t'n ~¡>rvlelos ,Es'!')velalf>!l, Suólns-l)(>(!clón dft la 6.& 111'1:16n y 00-
Grupo de .npstlnos de ,lntert's Mili- ol('>rno lMilttnl' dI' Burgos, qUl'dnndo 
MI'" IfI1Nlrtndo 1'11 ,la {]f' ;¡Usponll:J.le en pendiente de-l lln'ber paSivo (JUí' 11> 1'>1'. 
la guarnicIón dI' OvfMo y ng¡'egndo tlale ~l ·Conse.jo Supremo de Justínlu. 
al ,Go.blerno Militar dI' dicha pln:m MlUtul', Jl1'ílvia Illt'opu~stn l't'-¡,;'!ttllwu· 
por un ¡pInzo dn sl."is InI'SIlS. sin "1'1'" tarJo" que $~ CUI'¡;nr(t a -cUello Alto juicio del dnstlno .que, voluntario o centro. 
forzoso, pUIl<1a cOl'respond(11'lf'. Madriil, '1 d(! marzo (le 1978. 
'Ests ase/'nso no IJ>rOdUI''{!' vacanw 
pa.ra el ascenso P01' I?xistir ocontruvll- AnoZARENA '<liRóN 
cante. 
A capttttn 
Teniente én. J.;Ul'if{UI' Poblo,.¡Ior Inu!-
gu>&z ,(2561},del Archivo {lrmeNll Mi-
, litar de Segovia, éTl vacante .¡lp su 
Cuerpo, -c!as(l. ,c, tf,po 0,0, (Jon antigüe-
dad deá de marzo ,rle·llJ78, qu¡,dawl0 
oonllrmado PI! :i1l actual dpstino. 
lEste ascenso ,pl'oduQe vaelulte, que 
~ da al ascenso. 
Otro, n. IMetónso .Monte!4 ¡('inlilNlo 
(~62), de la. Zona dí! IRMlutumiento 
T IMovillzfl:eión mimo ¡¿.~, en vacante 
de. 1m Gmll'pú,clu!4í! ,e, tlpo 9.0 >con 
antigüNlitd .¡le a ,do, marzo df1 1!l1S, 
quedan,da cont'il'mullo cm su a'fl.tual 
destIno. 
IE~tt\ ú$(wnso Ipl'OOU{!t! vaca.nte, qua 
..,da al US(Wtl50. 
lMl1tll'ill,7' d(~ .rníll'ZO ,de, 10'18. 
AfióZAltENAGtMN 
Il~Oí' mdsth' vtíQantt) y tmw1' lltUrupll· 
dall ltL¡;; (ll'lllditlltm¡'í'l ~!Ufi dtltt'l'lnlIHt lu, 
O1',l1(1n ¡it) m de (Jlltnhrll da, :IlM~ (UJA-
1'IIOO¡,'u;,Uf, m'm. ~11), ae aS<l!"nde al 
<oouploQ do tt1nlrmtfl(]:(; OUciuo.¡¡ Mm· 
tat'e,~t~ los t1yu'[ltwtt's (lG dl'cho ene.r. 
po que, (1, continuoolón se l'e'laclo; 
nan, 'quedando en la situa<lión qt~e 
pat,a. cu,du uno se. indi>c!l.: 
Destinos 
,'Pa¡'(t l:lthl'h' lit wwunte ánunelo.(lll 
t'!l -clase ,C. tLpo 'i.", pill' ,Orden dI) Si: 
tIe enero .¡lo llJ.'iS(D. O. núm, 21'. se 
<lestinll., con cur:l<:tel' voluntario, al 
Consejo ~"iuptl,mo dCl Justicia Milit.a!.' 
al tenitlntG ile 'O-tlcínasMmtal'es, ¡Es-
!!O,lu. acf,ivu., D. Jos~ IHodrigul'!z Cha.· 
ves (:ron) , de la j(>fatnm de Ingenie-
ros >do la V Reglón IM1l1tnr. 
lMa~lrld, 7 de m:m:-o ¡le 1(¡'i'S. 
VEOA ll.onRtmlllZ 
MtrSICAS MILlrf ARES 
Vacante!ll de destino 
ClftRe tC, tllpo 7,0. 
,¡PIU'o. onetales $ulrdirl'.ctores lnt\s1· 
coso 
En las Un1da..des !CIua a eontÍIlU!l.c1ón 
se. relaoionan: . 
lEn la M,úsica dsl 'Hegimieonto. :d'e 1,a 
Guar,dia Real '(Ma,drM).-Dos de sUb· 
, 
UOO 
diroetor ml1s1<:o ,{teniente Q alférez). 
'¡:';n lo. !).túsiea de la ,,>\grupación da 
Tropas del 'Cnul'te.l General del Ejér-
cita {"'ladl'id).-Dosde sUbdire.ctores 
músi~os(te.ni.mte o alf.érez). 
,En la Música del Tercio IDuque de 
Alba, II de 'La Legión t(Ceuta).-Dos 
de su.bdirector músico (teniente o al-
fére7J). 
En la !Música del Tereio Don luan 
de Austria, ~lH de La Legión {Fuer-
tsv€'ntura).--'Un.a de subdirector mtí-
sico(teniente o alf{'rez). 
. Plazo ,de admisión de peticiones : 
Diez días hábiles, contados 'a partir 
del siguiente al ds la !pUblicación 'de 
esta Orden en el DIARIO ()FICIAL, de-
biendo tener en cuenta lo 'Prevista 
en los artíGulos 10 al 17 del Regla-
mento paI:a la provisión de ~<aeant~ 
de 31 de diciembre de 19i1) {D. O. ,ntí-
mero 1 de 1977}. 
!i:\fadrid, ? de marZil de 1978. 
AR07~RENA GlllóN 
V A:1UAS AltMAS 
'Cruz a la constancia 
¡f)o!' 1'1'unjl' las cómUclonl's que. dp-
tat'milla la. 'Ley d~ 26 (le ,diclpmbrp de. 
13;18 I(n. '0. mhn. 2 odf' 1959). ampUa.¡la. 
po!' lu 142/1!*a. ,de 2.'lde diciembre 
(n. O. núm. 298), se; concede la. Crulr 
a la Gonstnncla. en ,el Servl-clo y peno 
slomlS .anejas ,que ~ ().s.e.e.n Jos 
ofIciales ({ttl' a cuntinuación se rt~la. 
Clonan, !Con antigüedad y e:fectos. l1.co-
nómleos que ,para. Cada. uno. s~ se. 
fiala. 
CRUZ PENSIONADA CON 2.400l P¡';SE. 
TAS ANUALES 
.4¡JarcUJf!r ,dal/de '1 ele, cltC'lembrc 
tll' 1!}'/7 
M 
Bl·i¡.r(J,cla de lnfo.nt!'l'ía. n. lManuel 
L,()j'{'IflZU l:-:tLt'fUljO .(9;101;. ,dpl ,Cunl'tf'l 
GUlwl'al ele la nrig'!l:cl(t de In<fante-ría. 
D. O. 'ro púm, 2, 'con o'ntlgüe<l1Ul dG 
18 de, nov1emb¡'e de í1977. 
.'5[trg,¡:¡,r¡to lp;g,lonario íD. San t 1 a g,¡¡, 
S(mcÍH'z IB!11tr:ín, dpl 1'arcio Don Jua,n 
dlJ. AustrIa, In,! de, La '¡'f'g16n, ·con ano 
t1güe-d:ld de i7 .¡le, noviembre de 1m, 
A 7il!rctbtr desde '1 de I'tlero de '1tn9 
H1'!glHlu ('~PNllnllstn. nW«Ján1co moti. 
ta.tlOI' dt' tl1(¡,tnlnnfl Y' ,tl(wraml€!n~.tl.M 
¡IOH Jo/!(' .1\lfuww At'la¡.; 1(00), d~l iRl'~í1. 
mtflllto dn '.IlIlItrlt'ím!<m {!í' la Aon.dl'llllll. 
de. luh"lmll'l'obj;, con nntlgÜNlad d6 14 
dedlCt(lmhJ1'fj d,a 1,!}77. 
A percibir d('Hele ;1 de tl~b'r("ro <l;e 1ll'i'S 
Brigada ,de ,In'fante:ria D. Antonio 
Bo .Alf,aya «(8828), del ·Grupo de, Fuer-
zas RegU'lares de Jl.t1lf,ant&ría Tetuán 
'uno 9 <1.& marzo de 1978 D. O, núm. ü~ 
nÚllle!.'o ;1. eon antigüedad de 1 de Otro, D. ;¡OS~ S:i.nh~Z Zorzo {oo2), de I ¡Página. 966, ~olumna. :segunda: 
mal'ZO de 1971'. la ,Agrupación ,da. Tl'oP9-s del CUal'tel Sl.wgento de Infantería. D. Satul'Ili~ 
Subjefe de Ta.Uer, asimilado a bri- General ,del tejéroito, con ant~'Üeda.d no .conee Dominguez; su 'Primer ape-
gada, D. ldolino {iouzález t)iavarro, de 1 de te.brel'o de 1978. lUdo ~s 'Conde. 
de la uA.grupaeión Obrera y Topográ-, Otro, D. Pedro Salina$ Aréval() ¡(603), ,Columna. tercera: 
fiea del Servicio Geográfieo, del Ejér-' del Cuartel General de la División de Sarganto de, Infantería D. Zaito Pe-. 
cito, -con antigü€doo d€ :1. de febrero Inl'tmter'ia 'l'Iotorizada ~~'fa.estrazgolJ reiro. y Vara; su nombrt'! es Zailo. 
üe 1978. _ número 3, ,con antigüedad de 1 de l' otro, D. M:muel Dominguez Frege; 
ISarge.nto ;primero especialista ope- febrero de 1978. su segundo ape1li.do -es Fraga. 
l'ador de radio D. Francisoo Gu~rrero.. 1 Madrid •. 7 d'<!; marzo <de 1978. 
Gareia ,'p119;. <del !Regimiento de Re- PENSION DE 4.000: PESETAS AI.'IUALES i 
des Permanentes y tSol'vieios 'Espe.- ni 
uiales qe Transmisiones, con antigüe- A parcioi:r desde 1 de enero de 19'i'8 . 
da.d de 1:1 de. enero de 1978. 
A. percibir desde l/le marzo /le 1978 
:Sargento ¡primero especialista llara-
dista D. losé uO'fizález liménez {263}. 
del Primer 'DelPósito de iSeIl}.entales, 
con antigüedad de 17 de f e b l' e 1'0 
de 1978. 
PENSION DE 3.600 PESETAS ANUALES 
.t percibir desde :t. de noviembre 
de 1977 
MúsIco «(' ti'rci'ra, asimilado a sar-
gento prlmero, D. R i e a l' d<l Pnlop 
(;Ui>nco. (3i,t}, del Regimiento d& In. 
fanteria Ai'ngón mimo 17, con ant!-
gOí>dad {tI'! :1 de noviembre de 10'l'l, 
A. percibir desde 1 de diciembre 
de 1m 
Músico d~ tGooera, asimUado a sar-
gento, ,prImero, n, FrancISCo .Mll.niega 
M'o-ro (1m), ·del nllglmlcuto delnfo.n-· 
teda Arag6n núm; 17, con antlgüe-
dM de ~ d~ dl~ll!mbrlJ. d& 1m. 
IOtl.'O. 'D. 11\driá.n I-Ie-rnánd!'z, 'Calvo 
(5S9), del Regimiento ICaza·d:ores de 
Monta;lia América núm. fJ6,'oon anti-
güedad ,de 1 .ele. dl<lirmlbre de 1971. 
A percibir MsrZo 1 de febrero de 1978 
, 
,Briga.da dH Infantería D. ;JUlio Ca-
j,a,l Toro '(9583), ·d.e.l iRe-gimiento Mixto 
de IInfantería Vizcaya núm. 21, .con 
antigüedad de. H. >de. QinerO de 19713-
,Briga.da do A;tmer1a D. SantIago 
Ramírez $;antana (4()lS), doe! Beglmie,n. 
ta· 'Mixto, 'de Artillería mIm. OO. con 
antigüedad de. 10 .ele. .¡;.nerode 107S. 
':a~igadn. de ¡Ingenieros íD. :rosó Me. 
110. ,Muitio ,(2496), dc.l Batanó» lMixto 
dH Ingenieros >de la Bt~lgndn, :Ael'o. 
trallspol"ta'blG, con antigüedOAi ,de 'i de 
enClro d'ÚI 1m.' 
Sargento prImero müs1co D. Floren-
(l10 {¡tirela Martín (76S), de.l Ri'g'imJ.,en-
to do IIlId',();nteril!l. San Quintín númll-
ro 32. con Il.nttgüiHlo.d ,de 1 de 1e1m· 
ro {ti] 10'78, 
!Másico de teroe'l'll, aslm.llndo Il 1'19.1'. 
wt'>nto rprimt'ro, n.F'l'l1l1cl¡;,tj{) Cmmni 
• I.loróuA (3S2) , delCuo.1'tel QHfH\rll.l d..>G 
lí~ I!'H'\flsii'ln do '}nfnntedo. MottH'hmttu. 
gMI1Mtmzgollfiúm. 3. 'llon ¡.UlttgilJ~lln,d 
de IJ.d(l fébl'llro do 1071\. . 
ml'O, O. iJ.oa·C{utn lA. y lt 1 ft (~Ot'no.g(), 
¡¡p,! In(\~lm1Nlt(! dI! In!¡mtE'l'1a San 
QuIntín mimo 32,llon uutl¡.,"Üedo.d da 
.t .cl(} ínlwÍ'l'o ,du 11178. 
otro. [). Z!1Ca.r111.$ Ba1lano P e':tl a 
(400), ,del Re>gim1t:mto de ln'l'anter~a 
Me~Janixada. ICastillaJllúnl. 16, con ant1· 
¡üedad de 1 de,. febrero da ,11l78. 
,Brigada músieo D. Tomás l.t\ndrada 
Lóroez '(6~'i'). dí:'l (RegimientoCazooo- La Orden de 3 de i~bl'ero de 1m 
res .ele Montaña 8icilia núm. «l • .cm! (DIARIO OFICIAL núm. 52) se rootifi<la 
antigüedad de "1!¡} de diciembre de 191i'7. ,COlI1;0 • sigue: . 
Madrid, 17 elle fe.brero de 1978. I PagIna 968, columna segunda: 
. Sargento de Infantel'ia D. Pedro B.a-
AROZARENA GIRÓN lIlaS FernlÍndez; d(Hlde diee; .iU mis-
mo, dos trienios de subofieial. ..• ; debe 
------..... - decir: cAl mismo, cuatro trienios de 
subof!.oial.. .•. 
SECRETARIA GENERAL DEL 
EJERCITO 
POLICIA A¡RMADA 
Recompensas 
íf~n llwnctq.n a. ;¡(N¡ méritos y CiOOUlls.. 
t¡¡,nc!.m; que concurrían .en los p<>!iw 
cías ul1ma,dos, fallecidos, D. Miguel 
Raya. Aguila,r y Do' Joaquín iRamos 
G(llnez, 59 lescoucooe, a título pós-
tumo, ,la. Cruz de la Olldcn, del Mérito 
Militar eo.n ,distinti'Vo bla.n<lo, de 4." 
c-lase. 
Madl'i'll, 8 de marzo, ·da. 1978. " 
GUTltmREZ MELLADO 
Dlrlcd6n de Mutilados 
Trienios 
Ltl. Ordllon d,l} 3 da ltoebl''''lrO da rJ.9'1S 
(DlAlUO OFlCIALntlm. 5$) se r,¡¡,ctifica. 
como !ligue-: .' 
Pdglflll.OO2, ,c:olumuaprlme'l'n: 
Gltpitim llOfHlí'tl.l'io (tooi!1nto nnx111ar 
do I'ufo.tltt!l'íl1) n, kUpto (:01:',l1ot6s 
t"¡LUstl,t}tj; ttúntle di'M: «", y lOl! d{J< 
il'(jPít."t ¡ dooo dílcir 1 &, .. Y Idos dtl-
ti'OrlO .... ». 
M[I'l.h'111, "1 ,d'", nHH'ZI} ,de, 1~'m. 
,La Or,d'C1n 4e' 3 ,de, ¡f,e,br·ero 'de· tt97S 
(DIARIO OFICIAL núu1. ~) 1Se- rectiUca 
com? \SlgW~: . 
Página 970, columna. segunda: 
&!.l'ge-nto de Infantería D. ¡osé Bui-
ttll'ún r~nus¡ su segundo apell!do lW 
Lemus. 
Mwdrid, 'f de marzo de 1078. . 
Jefatura de Patronatos 
de Huérfanos de Militares 
Beneficios de ingreso en la Aea .. 
demia üeneral . Militar 
. 
i'or reunir las condiciOIH!S .que dE' .. 
termina el artículo 1~ ,(apartada 7.<» 
de la. Ley 15¡197() {D. O. núm. \1.76). '1 
la correCCión ¡publica.da ~n el «Boletín 
Oficial del ,Estado» núm. 3ffl/1970 y 
la >Orden mht1!>tf;·rialde. ¡fecha 30 d.a 
dlclemibrG de lU70 .(D. O. núm. 11/71), 
de Recompensas de las Fuer1Jas Ar-
madas, ge (\oncNlell los benGnclos /de 
ingl'eso y permanencia con eX'tLm¡}U 
de SUficiencia sin CUbrir plaza ,pata. 
tomar ¡parte en la cOllvoeatorla .el& 
ingreso, Acadt'rnta {ieMral M1l!ta.r, a 
don Gabl'lel M01'0t10 del Camino, nie. 
to del coronel de. irnfanta.ria ,no Al1'l'a~ 
do Moreno T{)l'res, en 'po50s16n (le la 
Medalla Militar individual. 
lMo.rid, t ,d.. marzo ,de. '1.978. 
. {ttlTI~ml~ !Mm.uDo 
IPO!' N'l1l1!t' hu; MlI'IUQ1011fJí! 't1ur ,111\-
1awmlnn. >(l.1 tl.i'tiftulo .1~ J(l:lJt)l'u'j¡¡Wlo 7.0 ) 
rl(\- lo, :f.\íY llí!ltl7O I(D, 10. núm. '1'/IG) 1 
lo. 1(lo1.'r(J()ción PUb1tcllilllt (}n. 01 «flol at:ín • 
OficiaL del rEstado jo mlrn. S07/HI7() y 
111 Orden ministerial ,dl> ¡f"e{',lla. :10 do 
dic1:e-mb1'6 d'9 1970 I(D. 'O. ll:Ultl. 1lJl/'mI), 
'de ¡Recompensas Ida las ¡Fue,l'zn.s Al'· 
madas, se ·concsden los halle-ficiOs :el" 
D. O. nmn, fJ,'l 
ingreso y !permanencia. con exam,.en 
de sUi'ieiencia sin cubrir plaza para 
tomar parte en· la epuvocatoria de in-
greso, Ac~demia (feneral Militar, a 
(I.on Carlos Silvestre Castro Wagner, 
nieto del sargento de Infantería don 
l.asós Castro Feijoo, en posesión de 
la Medalla ¡Militar individual. 
. Madrid. a de marzo de 197ft 
GUiTIÉRREZ MELLADO 
. Beneficios de ingreso en la Aea", 
demia Básica de Suboficiales 
iPor reunir las condiciones que de-
termina. el articulo 1~ (a!l)artado '1.,,) 
de- la Ley 15/19'iO (D. O. núm, 176) y 
la corrección publicMa NI el «Boletín 
Oficial del Estndo:t mimo 007/1910 y 
la OI'del1 milli:\terial de fecha 30 de 
. diciembre de 1970 (D. O. núm. 11/711), 
de Ret;ompensas de las Fuerzas Ar-
madas, Sil cOlt(wden los bene.tlcloa de 
ingreso y Ipermanen-ala con examen 
de sutl<:iencia sin coorlr plaza para 
tomar parle en la convocatol'la dO. In-
greso. ACltGemhl Básica. de Suboficia-
les. o. ,D. enrIas Silvestre. .castro Wag. 
n~r. nieto del snrgentode, Jnfante. 
1'10. ID. Jesús !Castro ¡"('ijoo, en :po-
sesión d.¡¡ la. Medalla. ,MIlitar indivi· dual. • "' 
Ma-drld. I de marzo '11& 1978. 
GllTIÉRI\EZ 'MELLADO 
---__ .11.' ..... "" .... l1li1 •• _----
, 
, . 
DIR~((ION G~NERAL 
DE LA GUARDIA (IVIL 
90 -de marzo de 19':m 
Aseensos !La. ,Oliden de :;1 de m:ll'ZO de 191>1 (D. O. núm. 'ro), por la. que causa. 
tp{ll' existir vacante y reunir las baja en la. Guardia !Civil, como com-
condiciones e-::no-i<las en la. Ley de prendido sn sl articulo 6." de la Rea.l 
19 de aibr11 .de 1$1 (D. O. núm. '94) I Ol'den {¡irculal' de 1'7 de e n e l' o ·de 
y Decreto de 2'2 de dieiembre de 1006 1893 (<<C. L." núm. 22.), entre otros, el 
(D. O. núm. 11 <del a110 196'7) y con- guardi?- segund? de- d i c h o Cuerpo 
forme a. la disposición; transitol'ia del! ~l'egorlo del 'Eg~do .Prteto, d~l 9.<> Ter-
Real Decreto de 13 de mayo -de. 119711 ClO, queda -amplIada en 10 que al mis-
(D. O. núm. 55), se doolara. apto J mo se refier~ en. el sentido. de qll~ 
para el ascenso 'Y se ascien-de al em- pasa a la l!lt~a'Clón de retirado & 
pleo inmediato superior, con la.' anti- ·los .50105 y um~osefectos del 'I1ab&" 
güedad del lflia 'i' de marzo -de 1978 pasIVO que !pudiera corresponderle. 
al teniente de la -Guardia .civil do~ Madrid.? de marz.o -de 1978. 
:Uanuel "i\..rago Beltrán {l8819M8),del 
Subsootor de Tl'áfico de Til.:rragona, 
quedando en la: situación de dispo-
nible. eu la 4.& Zona y agregado ale-x-
presado lSubsector ·por un plazo má-· 
::nmo -de seis m~ses. 
BIcese en esta agregación se r;Pro-
ducirá automáticamente al cabo de 
ditillo ¡plazo () ante.s si le correspon-
diera destino de cualquier carácter. 
Ma.dri-d. '1 de marzo de 1978. 
Gti'XIÉRREZ MELLADO 
Bajas 
Segli.n comunica el Director ~ne. 
ral oéI.e la. ·Gual'dlQ. .cIvil, ba fallecido 
en Jaén, -el día oÍ del actual, el bri· 
gadll <In <1icho Cuerpo D. Jua;n íRutz 
FUi'utes, .que se ·llallahadestinado en 
la 232 Coman<1ancin, de dicha ca· pital. .. 
!Madrid, "1 de marzo de 1m. 
GurlÉnnEZ Il\.fEl,f.AIIO 
\La. Or·den. de j!.§, >de febrero de 19'78 
.(D. O. m1m. 49), por la que se publi· 
ca. la lbajaen el Cuerpo de la Guar-
dia .Civil, entre otros, al &"11ardia. Cl-
1'110 ¡P é r e z Barro.china, queda. sin 
&tecto el concepto apUoodo en 10 que 
al mismo se refiere, -debiendo ser el 
La Orden . de 27 de junio de 1952 
{D. O. núm. 145), por la qne. causa 
baja. en la Guardia Civil, a petición 
propia, 'Con arreglo a 10 ,dispuesto en 
el artículo 1.0 d& la Ro O. C. de 1il 
de agosto de 1911 ( .. C. ,L .• mím. l'iOJ. 
entre otros, el guaOOia segundo ode di. 
cho Cue:opo Jose Gon:r.ález Tain • .del 
3~ Tercio, queda ampWtda en lOqtllp 
al mismo se refiera. en el sentido de 
qua pasa a la situación dI' l'eth'n<lo 
a 101; solos y tmlco5 p·fí'ctos del ba.ber 
!la¡dvo (fUI'< rmdi .. ra. cOl'¡'l'sponderll' 
lYfndrld, ':' de marzo dI' 1m. 
GtlTltnm:r. ~fEl'.tAD0 
La. Ord-en ,¡tI'! ~ de, agosto ds 19f¡Q 
\D. O. m\m. 197), por la que causa. 
baja en la Guardia 'CíV,U, como com-
pren<11dO en el artículo 6." ·de la .Real 
Orden circular de 17 dI> e n e l' o d~ 
18¡¡a (.eC. !L.» ntím. 22), entrl> otros, >el 
guardia segun-do de ,di1:lho Cuerpo :Ju-
lio ,4.gullóFito, del 31 Tercio, que·da. 
ampliada en lo que al mismo se re-
fIere en &1 sentido de >qUa pasa a la. 
situación . de. retirados. los solos ., 
únicos ,efectos ·del haber pasiv() que 
pltdlera ·cO<l'l'-&Spo'llde.1'le. 
:Ma'lirld,7 de marzo de 1978. 
• de retirada a los solos rúnicos e1fe-c. 
tos del haber !pasivo que- por sus atios 
de servicio pUdiera corl'ssponderle. 
• (lUTIÉRllEZ 'MEe,r.ADo 
Agregaciones 
~~ prorro,ga por 1m plazo de tres 
• .. tnl'flP.S, !l. po.t'tir dl),1 dío. 28 dí! :t,&bl'ero 
, ,'i '. de 1!Ji8, In a.gr\l¡.l'fiCfón a. la: 15e .coman. 
: /dauclu.dc la GUll.l'dlll. CIvil (Las pal-
:>:' , -<IU\) l~ ruo conferlda por 000&1\ 
'e, de lIovlQmbl'iu1ltlmo (D. ,0. mí-
... , ,:. '274) 9.1 tctuifJtl'tí1 coroflHl de di. 
aho oCuérpo n. Al b (} r t o Sll.ndovo.l 
FontcutlCrta.dí\ dli'tponlhlC\, en la. 1.11 
Zo<n!l. y UgI'(lgfLl'tOtt 111 (lXpt'E\~H')¡dll. <:0-
lXl.an·c!.am\io.. 
·.lEl 'ce¡w 'untlsto. t\gt'ugación $6 PfO-
<tu,e!rá. autcanó.Ucmme.nto al lCabo de 
d10110 ¡plazo o antos sl le. ~o):?respon· 
dIera 'dnstlno .(le .nuo.lqu!erco.ráutGr. 
Mt1Jdl'i>d. "1 >de marzo de 197e.. 
GUTIÉRREZ !MELf,ADO 
MllIdrid, 7 'de marzo· >de 1978. 
GtlTIÉRrlm; IMELl.ADO 
,1.0. Orden ·de ~ ,de. agosto de. 1958 
(D. 10. núm. 198), por la ,que causa 
billa en la Guardia ,Civil. a 'Petición 
.propi·a, oon ;¡,rl'flglo Il. lo ,dis.puesto 'on 
e-l artí>cul0 1.0 ,de 11l. R, Ü. C. de 10 
{lu ngoato du l!U"I ,(wC. IL.» n1'tm. 170), 
cmtrt; otros, el gUllrdia segundo do 
dte:.lw CuorllU II~l:'t),Mls!lo SánolHlz 'Go-
doy, del 2.0 To,t\cl0 iMóvH, "lue:da. am-
pliada en 10 {fUO lLl mismo 1m refiere 
en el sentidodG quo (pasn. a la situa-
oión de rl1th'w¡lo !l. los solos y l1ni<los 
efeotos del ho,b~!' pasivo 'que \pudiera 
cOl~respoI~de:rl(). 
MJl.>dl'id! 7 de mo.1'7.O ·de 1m. 
GU'rIÉRREZ !MELLADO 
!La 10rd&n. Id'& 81 ,de dlciembre. .¡¡té 
1949 (D. O. núm. 2), 'por la que- !(laus .. 
baja <8n la Gual't\ia Civil, como >CO:Jll¡. 
pr&ndidO e.n el articulo (l.o ,de la !Real 
Ord&n circular 'de 17 >do (} n e. r o .d. 
1893 .( «le. IIJ.» m1m. ~). entra. otros, ·&1 
guardia segunldo dJo d i el h o lCuenpo 
Manuel If,o.hoz Anttlnez, 'del 3G Ter-
cio, queda o.tnpUnda r;n 10 que al mis. 
mo Se rMi11re ·en el s11ut.tdo dI} qnl 
pililO. a In sltll!iJJlón de l'r,tlrMo .¡¡, 101 
1I010s 'Y únicos efflptOIl -del huber pa-
sivo qus P1H1!(}l't1 ~·.(Jl:'I'(;Rlpon.díll'le. 
IMllitlt'W, '1 ,de nlM'ZO ,¡tll 1!l78, 
{Hl'l'l~nrm7, :MEI,tADt 
J~a Ord-e.n -de 25 ld.e mayo <1e 19M 
(DIARIO :OFICU.L núm. 119), ;por la qu. 
1.1m 9 de marzo de 19'18 
causa, baja ~nla. Guardia Civil, a pe-. LaOroen de 2S de 1'ebrsr.Q de 1m 
tición propia. entre otros, el guardia. (DIARIOOFICIAt auim. 51). ,por ila. ·que 
segundo de dieho Cuerpo Ma,nuel Mar.. causa baja !in la Guardia Civil, como 
'tiuez de Arce, de la. 220 Comandancia; comprendido en el 31pal'tado 2.° del 
qutma o,mpUada en 10 que al mismo l\rUeulo a.o d~l Real Decreto mime. 
se rlCfle.1'8 en el sentido de que -pasa f'O 333!7i', de es de febrero (D. O. -nú-
a la. situación de ,retirado a los solos Illl'fO 58), entl'~ otros, el guardia se-
y únicQs efectos del haber pasivo 'que ¡ gundO de dicho Cuerpo Ramón Fer-
pudiera corresponderle. I 'llánd~ Fernández· Fuentes {3"U~159l?,), 
.. 
Madrid, 7 de ma.rzode 1'IJ78. del 5'2 Tercio (Pamplonaj·; queda roo-
. I tificada en lo que al mismo se l'.e-
GUTIÉRREZ '~iELLADO ¡ fiere, -en f!l sentido >de que el Ter-
~ 
D. O. n'dm. 57 
cio a. que pe>rtenoo& .es -&1 53 (Burgos). 
Madrid. .. d~ marzo de 19'18. 
Vt1'l'IJmRliZ MELLADO 
iLa Orden d ..... 3 ·del actual (D. O. mi-
mero l)i,) se rectifica como sigue: 
Página 1007, columna primera.: 
Carabinero Juan :ltayora Muciano; 
su segundo apellido es Murciano. 
Madrid, '; de. marzo de 1978. 
'SECCION DE ADQUIS~CIONES y ENAJENACIONES 
JUNTA REGIONAL DE CON'l'RATACION 
DE LA M, REGION MILITAR. 
Expediente mñn. 10SnS 
iHasta las diez horas del día 28 de 
marzo de 1978, se admitirán ofertas 
('dI Esta Junta, sita en el Pasl'O de 
Moret, mimo 3. B, :parA la atlquisición 
(JOr el sistema de .. Contratación Dlrec. 
'~h. dH iv}:l,OO Qm. de sal ,para el Al. 
IIHwén Hegiollat dI' Intendencia de 
MadrUI.CampamNltó; 14!>,50 Qm. p.a. 
nL nI J)¡'lló¡;ito de Intendencia de Al· 
cu.ll'i. dí,> iHenaJ'QS y 5\),30 Qm. 'Pltl'a el 
ni '1¡(líll1.(~ do IllUmdt'ncia dH '.foledo, 
• \1 1m-el o lhnltl' máximo de 3&0 }1e· 
ill'tas quilltal métrico. 
J.Il$ ottwtaíl se· couhcclo.nnl'lÍn ('11 
(!ulutuIl¡¡cudo ojpmplíu', la original 
d{lbidam¡mf(' ¡'clntt1gI'nda y tudas fit'· 
m:l{iufI, I'f'dllntndas contorme al mo .. 
.clfll0 ~lun tigUl'.a. en el PliegG de 'Bases, 
¡-lltl'l'g'tbu4osl't 1m mllno en esta De. 
'jítlNlef!(}iu, {1,CompafiUodus d>il ltt do· 
oumentación eXigido.:; {In <lloCI10 Pliego, 
,4 _mal ·Iml'dl' sur (!xlUl1l>nlldo en la 
Ht(ll'tltn,ria <l:t) esta. Junta.. tOdos ~os 
<lit\!; ,hábil!'!; H. hol'tiS de Ofi(JÍlllt. 
t~:~ 1iamm pr·ovislona.l qu~~ lU.L de 
(\{lompílflltr Sl:'r(L <11'1 2 '!lo-l' ilOO, {\ítlcu. 
ludo ílohl'c ·el I!)t'¡ltllo llnlíto y a (11s-
lJ1JSlolóll (11'1 Excmo. Sr, Gílner.a.l Pro. 
í<1¡f,'lIte do ltí, ;Y.unta .. 
.. 
Importe de. anuncios por cuenta de 
adjudieario8. . 
~f{ldrid, 6. <le marzo de 19i8. 
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JUNTA REGiONAL DE CO:N'l'BA'l'AClO'N 
DE LA :ú REGION MILITAR 
E.,'l:pediettte núm. 103/';8 
Masto. la,,<; dif'Z lloras dt>l día 2& do 
mUl'Zlí ¡k 1!l7S, se oomitlr:íu ot{;l'tns 
Nt u"tiL Junta. ~Itn ('II l!I Pfil'~O do 
MUl'lit. uúm. :l, n. 'l1(1t"t adilUil'lr llar 
d I'lil'ltemll. dv ,eonll',uHl.Ijl(jlfl llirecta.», 
,:!{ll.lJO(JUlI$, d{í lltvuodUl'ít ·pm'a. tlJ. Al. 
lIUl.llt,U B\!~lollnl dL' tntl'IHll!l1cia do 
!\'htdtld, CU1H'lltUíll'llto; 35,!lO Qms. pa. • 
¡~t At{¡ah\ ,di' llt'llU¡'PS y l·M·() Qms. d~l 
hti:;lHiJ ítI'\{¡mlo ¡pUl'a él r~l!tttb1f~(\1mi('Ql. 
lo di' Inf(!¡¡.dl!nclu. dí' 'roll'uo, al P¡'{>· 
ciu Ii1n.itt· 1Iul"lmo d~! 2.900 pestltas el 
quintal métrico. 
LUí' trM·tn¡; del)f'¡'¡ht S(~l' h!1chns POl' 
la 'totalido.d del aI'ticulo det.a.Undo Iln-
t~'l'iol'm(lllt[', ÚU quiú¡tupllcndo cjem-
'plr\,!', ltt flt'ig'InalMhidmní'nte ro.ln. 
teg¡'oou. y tcxlas tim1O.das, l"(~dactadas 
(W Ilf01'!U 1" al mor!!'!o qUI! figura t!ll el 
l"l'liJgo tJI! BO.likS, ("l1tl',f'gátldoll'~ <1I1i ma· 
no en -esta Deplmdnf1cia, !lcOmpat'~ln­
<lo la dOllumelltución y fianza ex,tgida. 
(tU dicho PHego, el' cual .puede ser 
pxamhmdo en 'elita Secretada, to-
do·s los días hábUHS u. l10rns do On. (1hm, 
Fin,nza : 2 IPo.l' 100 -Cll.loClUlado. $OlH'& 
el preCio límite, a di9posición del 
exeelentísimo 881'101' General PJ."esiden· 
te <le la Junta, Importe anuncios por 
cuenta ·de adjudicata1"los. 
:\Iadrid. 6 de marzo de. 1918. 
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PADQtlE CENTRAL DliI SANIDAD 
1IIlUTi\R 
Anunclo 
Auttll'lzmta la ndquíslciÓln de divur. 
!lO mah'I'J;¡l síwitaI'io con de¡,;Uno n. 
101> Almntwní's d~ estf! Parque. segli'n 
(wtas.f:Hmlt:Ltivns, mínH'I'os 11, \12., 13 
n, 1& y 1.11, Sl>, admltl!u ot<'I'ttts dentro 
{!(Ál '1'1117.\1 de ¡lf¡'7, dfas a. 'Plu'Ur <fe la. 
!íuhlléneUIII dI! ('¡¡W Itllunelo. 
Las ott'lrtus Stl hará.u e.n sobre cerra· 
do y lacrado, flntmgó.ndoso en la ,SI'. 
1II'('f,¡u'ía dI, lo. Junta. Económica do. t\qte 
f~stllblN!imiNlto, sito en Gp.nl'rnl Fran· 
~·.f'. U.6 10 (.cO,l'llbM1Ch~1 Alto). El Plie.-
go dI' Bü:M'S yN~lu\\Um dl'1 mll.terto.l, 
PUUdl'lll i'wr f;xaminados en 01 tnblón 
(le IUlUfI(}io¡; <le cste Parque dUruntf1 
l.asl!ol'lls da O'ticina.. todos los días 
btbrm¡})les. 
m impol'tu de los u,uu1lCiossltrá. sa..· 
ti¡;tl~(lho a. 'lll'(}t'l'o.teo entrG los a.djud1. 
(íutal'ius. 
\M.adl'ld, 1M dlt u!:lIrzo dfr 19'7S. 
Núm .. ~:¡ p, il-1 
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